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［絵画］
ウジェ ヌー・ドラクロワ［1798−1863］
《馬を連れたシリアのアラブ人》
1829年頃（?）
油彩、カンヴァス
31.5×40 cm
旧松方コレクション
Eugène Delacroix [1798−1863]
Syrian Arab and His Horse
c. 1829 (?)
Oil on canvas
31.5×40 cm
Ex-Matsukata Collection
P.2013-0001
［版画］
ジョルジョ・ギージ［1520−1582］
《人生の寓意》
1561年
エングレーヴィング
38×54.1 cm
Giorgio Ghisi [1520−1582]
Allegory of Life
1561
Engraving
38×54.1 cm
G.2013-0001
レンブラント・ハルメンスゾーン・ファ
ン・レイン［1606−1669］
《ヤン・シックスの肖像》
エッチング、ドライポイント、エングレーヴィ
ング
24.2×19.4 cm（画寸）；24.9×19.7 cm（紙寸）
Rembrandt Harmensz. van Rijn 
[1606−1669]
Portrait of Jan Six
Etching, drypoint, engraving
24.2×19.4 cm (image); 24.9×19.7 cm 
(paper)
G.2013-0002
レンブラント・ハルメンスゾーン・ファ
ン・レイン
《ユダヤの花嫁、あるいは聖カタリナ
としてのサスキア》
1638年
エッチング、ドライポイント
7.9×11.2 cm（紙寸）
Rembrandt Harmensz. van Rijn
The Jewish Bride, or Saskia as St. 
Catherine
1638
Etching, drypoint
7.9×11.2 cm (paper)
G.2013-0003
ウジェ ヌー・ドラクロワ
《オランのアラブ人たち》
1833年
エッチング、ドライポイント、ルーレット
17.4×21.5 cm（プレ トー）；25.9×29.4 cm（紙
寸）
Eugène Delacroix
Arabs of Oran
1833
Etching, drypoint, roulette
17.4×21.5 cm (platemark); 25.9×29.4 cm 
(paper)
G.2013-0004
カミー ユ・ピサロ［1830−1903］
《ポントワ ズーの市場》
1895年頃
リトグラフ、シン・アプリケ
31.7×22.8 cm（画寸）；44.4×31.7 cm（紙寸）
Camille Pissarro [1830−1903]
Market at Pontoise
c. 1895
Lithograph, Chine appliqué
31.7×22.8 cm (image)； 44.4×31.7 cm 
(paper) 
G.2013-0005
アンリ・ド・トゥール ズー＝ロ トーレッ
ク［1864−1901］
《髪結い—自由劇場のプログラム》
1893年
リトグラフ、シミリ・ジャポン
33.3×24.5 cm（画寸）；49×32.5 cm（紙寸）
Henri de Toulouse-Lautrec 
[1864−1901]
The Hairdresser — Program of 
Théâtre Libre
Lithograph, simili Japon
33.3×24.5 cm (image); 49×32.5 cm (paper）
G.2013-0006
シュザンヌ・ヴァラドン［1865−1938］
《体を拭く女たち》
1895年
エッチング
29.8×19.8 cm（画寸）；48.2×31.4 cm（紙寸）
Suzanne Valadon [1865−1938]
Women Drying Herself
1895
Soft-ground etching
29.8×19.8 cm (image); 48.2×31.4 cm 
(paper)
G.2013-0007
橋本コレクション
The Hashimoto Collection
［素描］
《アール・ヌー ヴォ ・ーリングのデザ
イン》
1890年頃、フランス／鉛筆、墨、グアッシュ
Sketch of Art Nouveau Rings
c. 1890, French / Pencil, India ink, 
gouache
D.2012-0001
《アール・デコ・リングのデザイン》
1930年頃、おそらくフランス／鉛筆、グアッ
シュ
Sketch of an Art Deco Ring
c. 1930, probably French / Pencil, gouache
D.2012-0002
《アール・デコ・リングのデザイン》
1930年頃、おそらくフランス／鉛筆、グアッ
シュ
Sketch of an Art Deco Ring
c. 1930, probably French / Pencil, gouache
D.2012-0003
［工芸］
《カメレオン・ダイヤモンド》
ダイヤモンド
Chameleon Diamond
Diamond
OA.2012-0001
《スカラベ》
中王国時代、12–13王朝、紀元前
1991–1650年頃、エジプト／アメシスト、金
Scarab Ring
Middle Kingdom, 12th–13th Dynasties, 
c. 1991-1650 B.C., Egyptian / Amethyst, 
gold
OA.2012-0002, 0003
《スカラベ》
新王国時代、紀元前1539–1069年頃、エ
ジプト／ステアタイト
Scarab Ring
New Kingdom, c. 1539–1069 B.C., 
Egyptian / Steatite
OA.2012-0004, 0006, 0007
《スカラベ》
新王国時代、紀元前1539–1069年頃、エ
ジプト／ステアタイト、ブロンズ
Scarab Ring
New Kingdom, c. 1539–1069 B.C., 
Egyptian / Steatite, bronze
OA.2012-0005
《スカラベ》
新王国時代、19–20王朝、紀元前
1295–1069年頃、エジプト／ファイアンス
Scarab
New Kingdom, 19th–20th Dynasties, c. 
1295– 1069 B.C., Egyptian / Faience
OA.2012-0008
《ファイアンス製指輪》
新王国時代、20王朝、紀元前1186–1069
年頃、エジプト／ファイアンス
Faience Ring
New Kingdom, 20th Dynasty, c. 
1186–1069 B.C., Egyptian / Faience
OA.2012-0009
《あぶみ形の指輪》
19–26王朝、紀元前1295–525年頃、エジ
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プト／ステアタイト
Stirrup Ring
19th–26th Dynasties, c. 1295–525 B.C., 
Egyptian / Steatite
OA.2012-0010
《エジプト王プサメティコスの名が刻
まれた指輪》
ベゼルは末期王朝時代、第26王朝、紀元
前664–525年、マウントは後世、エジプト／
金
Gold Ring with the Name of a 
Pharaoh Psamtik
Bezel: Late Kingdom, 26th Dynasty, c. 
664–525 B.C., hoop: later, Egyptian / 
Gold
OA.2012-0011
《牛の頭部をかたどる指輪》
新王国時代、紀元前1539–1069年頃、エ
ジプト／ラピスラズリ、金
Head of a Cow
New Kingdom, c. 1539–1069 B.C., 
Egyptian / Lapis lazuli, gold
OA.2012-0012
《天空神ホルスの眼をかたどった指
輪》
末期王朝時代、紀元前743–343年、エジ
プト／おそらくステアタイト
Ring in the Form of the Eye of Horus
Late Kingdom, c. 747–343 B.C., Egyptian / 
Composition
OA.2012-0013
《コブラの頭》
プトレマイオス朝、紀元前323–30年頃、
エジプト／ガラス
Cobra Head of Glass Mosaic
Ptolemaic Dynasty, c. 323–30 B.C., 
Egyptian / Glass
OA.2012-0014
《エジプト神イシス、ハルポクレテス、
セラピスが刻まれた三連リング》
帝政ローマ時代、1–2世紀、エジプト／金
Gold Ring with Three Hoops with 
Harpocrates, Isis and Serapis
Roman Imperial, 1st–2nd centuries A.D., 
Egyptian / Gold
OA.2012-0015
《刻まれた鱗を持つ蛇の指輪》
帝政ローマ時代、1世紀、エジプト／金
Gold Snake Ring with Scales 
Indicated by Crosshatching
Roman Imperial, 1st century A.D., 
Egyptian / Gold
OA.2012-0016
《モディウスを戴くセラピス》
帝政ローマ時代、3世紀、エジプト／金
Serapis Wearing a Modius
Roman Imperial, late 3rd century A.D., 
Egyptian / Gold
OA.2012-0017
《勝利の冠を授かるセラピス》
帝政ローマ時代、2世紀、エジプト／ジャス
パー、金
Serapis and Winged Victories
Roman Imperial, 2nd century A.D., 
Egyptian / Jasper, gold
OA.2012-0018
《セラピスとイシス》
紀元前1世紀、ヘレニズム文化圏／金
Serapis and Isis
1st century B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0019
《ユピテル・アモン》
帝政ローマ時代、2世紀、エジプト／ブロン
ズ
＊ 本一覧には2013（平成25）年度に購入した作品のほか、2012（平成24）年度に
橋本貫志氏（1924 –  ）よりご寄贈いただいた素描作品、工芸作品、参考作品を
掲載した。指輪を中心とする橋本コレクションの概要については、併せて本誌
前号（第47号）をご覧いただきたい。
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Jupiter Ammon
Roman Imperial, 2nd century A.D., 
Egyptian / Bronze
OA.2012-0020
《インタリオの指輪》
帝政ローマ時代、2–3世紀、エジプト／ヘマ
タイト
Intaglio Ring
Roman Imperial, 2nd–3rd centuries A.D., 
Egyptian / Hematite
OA.2012-0021
《ロゼット紋の指輪》
紀元前6世紀、エトルリア／金
Rosette Ring
6th century B.C., Etruscan / Gold
OA.2012-0022
《金線細工と粒金細工の指輪》
紀元前6–5世紀、エトルリア／金
Gold Ring with a Filigree and 
Granulation Border
6th–5th centuries B.C., Etruscan / Gold
OA.2012-0023
《白鳥と粒金細工》
紀元前5世紀、エトルリア／金
Gold Ring with a Swan within a 
Granulation Border
5th century B.C., Etruscan / Gold
OA.2012-0024
《スフィンクス》
紀元前6世紀、エトルリア／金
Sphinx
6th century B.C., Etruscan / Gold
OA.2012-0025
《スカラベ》
紀元前4世紀、エトルリア／アゲ トー、金
Scarab
4th century B.C., Etruscan / Agate, gold
OA.2012-0026
《若い兵士》
紀元前5世紀後期 –4世紀、エトルリア／ア
ゲ トー、金
Young Warrior
Late 5th–4th centuries B.C., Etruscan / 
Agate, gold
OA.2012-0027
《ヘラクレスとステュムパリデスの鳥》
紀元前4世紀頃、エトルリア／カーネリアン
Hercules and the Stymphalian Birds
c. 4th century B.C., Etruscan / Cornelian
OA.2012-0028
《アポロ（？）》
紀元前4–3世紀、エトルリア／カーネリア
ン、銀
Apollo (?)
4th–3rd centuries B.C., Etruscan / 
Cornelian, silver
OA.2012-0029
《男性が表わされた指輪》
スカラベは紀元前3–2世紀、マウントは現
代、エトルリア／カーネリアン、金
Gold Ring with Intaglio of Man
Scarab: 3rd–2nd centuries B.C.; Ring: 
modern, Etruscan / Cornelian, gold
OA.2012-0030
《とぐろを巻いた蛇の指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／金
Gold Snake Ring Coiled into a 
Spiral
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0031
《シトリンの指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／シト
リン、真珠、金
Citrine Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Citrine, pearl, gold
OA.2012-0032
《ケリュケイオンを持つヘルメス》
紀元前3–2世紀頃、ヘレニズム文化圏／金
Hermes Holding a Kerykeion
3rd–2nd centuries B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0033
《女神ニケ》
紀元前2世紀、ヘレニズム文化圏／金
Nike
2nd century B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0034
《ネメアの獅子と闘うヘラクレス》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガー
ネット、金
Herakles and the Nemean Lion
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Garnet, gold
OA.2012-0035
《四頭立て馬車に乗るヘリオス》
紀元前1世紀後期、ヘレニズム文化圏／ラ
ピスラズリ、金
Helios Driving a Quadriga
Late 1st century B.C., Hellenistic / Lapis 
lazuli, gold
OA.2012-0036
《ディオニュソスに扮したプトレマイ
オス12世アウレテス》
インタリオは紀元前1世紀、指輪は現代、
ヘレニズム文化圏／アメシスト、金
Ptolemy XII Auletes as Dionysus
Intaglio: 1st century B.C.; Ring: modern, 
Hellenistic / Amethyst, gold
OA.2012-0037
《セイレンたち》
インタリオは紀元前2–1世紀、マウントは
現代、ヘレニズム文化圏／アメシスト、金
Three Sirens
Intaglio: 2nd–1st centuries B.C.; Ring: 
modern, Hellenistic / Amethyst, gold
OA.2012-0038
《アルシノエ3世》
紀元前3世紀後期、ヘレニズム文化圏／緑
柱石
Portrait of Arsinoe III
Late 3rd century B.C., Hellenistic / Beryl
OA.2012-0039
《女神ニケ》
紀元前4世紀後期、古典期ギリシャ／ガラ
ス、金
Nike
Late 4th century B.C., Classical / Glass, 
gold
OA.2012-0040
《金製指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガラ
ス、金
Gold Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Glass, gold
OA.2012-0041
《銀製指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガラ
ス、銀
Silver Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Glass, silver
OA.2012-0042
《ブロンズ製指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガラ
ス、銀、ブロンズ
Bronze Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / 
Glass, silver, bronze
OA.2012-0043
《モザイク・ガラスの指輪》
紀元前2–1世紀、ヘレニズム文化圏／ガラス
Mosaic Glass Ring
2nd–1st centuries B.C., Hellenistic / Glass
OA.2012-0044
《金製指輪》
紀元前3–2世紀、ヘレニズム文化圏／金
Gold Ring
3rd–2nd centuries B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0045
《金とファイアンスのネックレス》
紀元前3–2世紀、ヘレニズム文化圏／ファ
イアンス、ガーネット、金
Blue Faience and Gold Beads 
Necklace
3rd–2nd centuries B.C., Hellenistic / 
Faience, garnet, gold
OA.2012-0046
《金製イアリング》
紀元前3–2世紀、ヘレニズム文化圏／金
Gold Earring
3rd–2nd centuries B.C., Hellenistic / Gold
OA.2012-0047, 0048
《グリュプス》
紀元前4世紀、古典期ギリシャ／ブロンズ
Griffin
4th century B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0049
《鳥の刻まれたブロンズ製指輪》
紀元前4–3世紀、ヘレニズム文化圏／ブロ
ンズ
Bronze Ring Engraved with Bird
4th–3rd centuries B.C., Hellenistic / 
Bronze
OA.2012-0050
《ヘラクレス》
紀元前4–3世紀、ヘレニズム文化圏／ブロ
ンズ
Herakles
4th–3rd centuries B.C., Hellenistic / 
Bronze
OA.2012-0051
《ステュムパリデスの鳥を射るヘラク
レス》
紀元前5–4世紀、古典期ギリシャ／ブロンズ
Herakles Shooting the Stymphalian 
Birds
5th–4th centuries B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0052
《女神ニケ》
紀元前5–4世紀、古典期ギリシャ／ブロンズ
Nike
5th–4th centuries B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0053
《ペプロスを着た女神》
紀元前4–3世紀、古典期ギリシャもしくは
ヘレニズム文化圏／ブロンズ
Bronze Ring with the Figure of a 
Goddess Wearing a Peplos
4th–3rd centuries B.C., late Classical or 
early Hellenistic / Bronze
OA.2012-0054
《ケリュケイオンを持つヘルメス》
紀元前4–3世紀、古典期ギリシャもしくは
ヘレニズム文化圏／ブロンズ
Hermes Holding Caduceus
4th–3rd centuries B.C., late Classical or 
early Hellenistic / Bronze
OA.2012-0055
《ペガソス》
紀元前4世紀後期、古典期ギリシャ／ブロ
ンズ
Pegasus
Late 4th century B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0056
《ペガソス》
紀元前5世紀、古典期ギリシャ／ブロンズ
Pegasus
5th century B.C., Classical / Bronze
OA.2012-0057
《ベレニケ2世（？）》
紀元前 3 世紀、ヘレニズム文化圏／ブロ
ンズ
Berenice II (?)
3rd century B.C., Hellenistic / Bronze
OA.2012-0058
《矢と棍棒を持つエロス》
紀元前4世紀後期–3世紀前期、古典期ギ
リシャもしくはヘレニズム文化圏／ブロンズ
Eros Holding Arrows and the Club
Late 4th–early 3rd centuries B.C., 
Classical or early Hellenistic / Bronze
OA.2012-0059
《男根が浮彫りされた指輪》
1世紀、古代ローマ／金
Gold Ring with a Phallus Cast in 
Relief
1st century A.D., Roman / Gold
OA.2012-0060
《金製指輪》
1世紀、古代ローマ／緑柱石、金
Gold Ring
1st century A.D., Roman / Beryl, gold
OA.2012-0061
《金製指輪》
1–2世紀、古代ローマ／ガーネット、金
Gold Ring
1st–2nd centuries A.D., Roman / Garnet, 
gold
OA.2012-0062
《金製指輪》
2–3世紀、古代ローマ／ガーネット、ガラス、
金
Gold Ring
2nd–3rd centuries A.D., Roman / Garnet, 
glass, gold
OA.2012-0063
《金製指輪》
3世紀、古代ローマ／アゲ トー、金
Gold Ring
3rd century A.D., late Roman / Agate, 
gold
OA.2012-0064
《ブロンズ製指輪》
3–4世紀、古代ローマ／青石、赤石、ブロン
ズ
Bronze Ring
3rd–4th centuries A.D., late Roman / Blue 
and red stones, bronze
OA.2012-0065
《横顔の女性のカメオ》
2世紀後期–3世紀前期、古代ローマ／オニ
キス、金
Gold Ring with an Onyx Cameo of a 
Woman in Profile
Late 2nd–early 3rd centuries A.D., Roman / 
Onyx, gold
OA.2012-0066
《犠牲式を表わすカメオ》
カメオは紀元前1世紀、マウントは現代、
古代ローマ／サ ドーニクス、金
Sacrifice to Priapus
Cameo: 1st century B.C.; Ring: modern, 
Roman / Sardonyx, gold
OA.2012-0067
《ライオンのカメオ》
カメオは紀元前1–2世紀、マウントは現
代、古代ローマ / サ ドーニクス、金
Gold Ring with a Sardonyx Cameo 
of a Lion
Cameo: 1st–2nd centuries A.D.; Ring: 
modern, Roman / Sardonyx, gold
OA.2012-0068
《アグリッピーナ》
カメオは1世紀、マウントは現代、古代ロー
マ／オニキス、金
Agrippina
Cameo: 1st century A.D.; Ring: modern, 
Roman / Onyx, gold
OA.2012-0069
《横顔の女性のカメオ》
2世紀後期–3世紀前期、古代ローマ／オニ
キス
Onyx Cameo of a Woman in Profile
Late 2nd–early 3rd centuries A.D., Roman / 
Onyx
OA.2012-0070
《鉢巻きをしたアスリ トー》
1世紀、古代ローマ／カーネリアン、金
Diadoumenos
1st century B.C., Roman / Cornelian, gold
OA.2012-0071
《イルカのインタリオの指輪》
2世紀後期、古代ローマ／サ ドーニクス、金
Gold Ring with Intaglio of Dolphin
Late 2nd century, A.D., late Roman / 
Sardonyx, gold
OA.2012-0072
《山羊のインタリオの指輪》
2世紀、古代ローマ／アメシスト、金
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Gold Ring with Intaglio of Goat
2nd century A.D., Roman / Amethyst, 
gold
OA.2012-0073
《ヘルメスの杖》
2世紀、古代ローマ／サ ドーニクス、金
Caduceus
2nd century A.D., Roman / Sardonyx, 
gold
OA.2012-0074
《鳥のインタリオの指輪》
2–3世紀、古代ローマ／ジャスパー、銀
Gold Ring with Intaglio of Bird
2nd–3rd centuries A.D., Roman / Jasper, 
silver
OA.2012-0075
《眼をかたどったサ ドーニクスの指
輪》
2–3世紀、古代ローマ／サ ドーニクス、銀
Silver Ring with Sardonyx 
Resembling an Eye
2nd–3rd centuries A.D., Roman / 
Sardonyx, silver
OA.2012-0076
《騎手のインタリオの指輪》
紀元前1世紀–紀元後1世紀、古代ローマ／
カーネリアン、ブロンズ
Gold Ring with Intaglio of Rider
1st century B.C.–1st century A.D., Roman / 
Cornelian, bronze
OA.2012-0077
《サテュロスが表わされた兜をかぶ
る女神アテナ》
紀元前1世紀、古代ローマ／カーネリアン
Athena Wearing a Helmet Formed 
by Satyr Masks
1st century B.C., Roman / Cornelian
OA.2012-0078
《鳥が刻まれた金製指輪》
3世紀、古代ローマ／ニエロ、金
Gold Ring Engraved with Bird
3rd century A.D., Roman / Niello, gold
OA.2012-0079
《銘のあるインタリオの指輪》
3世紀、古代ローマ／ジャスパー、金
Gold and Yellow Jasper Inscribed 
Intaglio Ring
3rd century A.D., Roman / Jasper, gold
OA.2012-0080
《銘のあるインタリオの指輪》
3世紀、古代ローマ／サ ドーニクス、金
Gold and Sardonyx Inscribed 
Intaglio Ring
3rd century A.D., Roman / Sardonyx, gold
OA.2012-0081, 0082
《銘のある金製指輪》
3–4世紀、古代ローマ／金
Gold Ring with Inscription in Greek
3rd–4th centuries A.D., Roman / Gold
OA.2012-0083
《銘のある金製指輪》
3–5世紀、古代ローマ／オニキス、金
Gold Ring with Inscription in Greek
3rd–5th centuries A.D., Roman / Onyx, 
gold
OA.2012-0084
《銘のある指輪》
3–4世紀、古代ローマ／銀、鍍金
Silver Gilt Ring with an Inscription 
in Greek
3rd–4th centuries A.D., Roman / Silver 
gilt
OA.2012-0085
《マリッジ・リング》
2世紀、古代ローマ／銀
Mariage Ring
2nd century A.D., Roman / Silver
OA.2012-0086
《結婚を祝福するキリスト》
4世紀もしくはおそらくそれ以降、古代ロー
マ／銀
Silver Ring with the Figure of Christ 
Gold Ring
7th century, Merovingian / Sapphire, gold
OA.2012-0109
《金製指輪》
9世紀後期–11世紀、ヴァイキングまたは
アングロ＝サクソン／金
Gold Ring
Late 9th–11th centuries, Viking or Anglo-
Saxon / Gold
OA.2012-0110
《金製指輪》
9世紀、アングロ＝サクソン／エナメル、金
Gold Ring
9th century, Anglo-Saxon / Enamel, gold
OA.2012-0111
《金線細工と粒金細工の渦巻模様》
10世紀後期、アングロ＝サクソン／金
Gold Ring Decorated with Filigree 
and Granular Running Scrolls
Late 10th century, Anglo-Saxon / Gold
OA.2012-0112
《あぶみ形の指輪》
12–13世紀、デンマーク／サファイア、金
Stirrup Ring
12th–13th centuries, Danish / Sapphire, 
gold
OA.2012-0113
《金製指輪》
12–13世紀、おそらくイギリス／ルビー、金
Gold Ring
12th–13th centuries, possibly British / 
Ruby, gold
OA.2012-0114
《パイ皿形の指輪》
12世紀、イギリス／ガーネット、金
Pie-dish Ring
12th century, British / Garnet, gold
OA.2012-0115
《金製指輪》
12–13世紀、おそらくイギリス／ガーネット、
金
Gold Ring
12th–13th centuries, possibly British / 
Garnet, gold
OA.2012-0116
《パイ皿形の指輪》
13世紀、おそらくイギリス／真珠、金
Pie-dish Ring
13th century, possibly British / Pearl, gold
OA.2012-0117
《パイ皿形の指輪》
13–14世紀、おそらくイギリス／アメシスト、
金
Pie-dish Ring
13th–14th centuries, possibly British / 
Amethyst, gold
OA.2012-0118
《金製指輪》
14世紀／サファイア、金
Gold Ring
14th century / Sapphire, gold
OA.2012-0119
《金製指輪》
13世紀／エメラルド、金
Gold Ring
13th century / Emerald, gold
OA.2012-0120
《金製指輪》
15世紀／鉛ガラス、金
Gold Ring
15th century / Paste, gold
OA.2012-0121
《六角ベゼルの指輪》
15世紀、イギリス／サファイア、金
Gold Ring with an Octagonal Bezel
15th century, British / Sapphire, gold
OA.2012-0122
《ヒキガエル石の指輪》
14世紀、イギリス／ヒキガエル石、銀
Silver Ring with a Toadstone
14th century, British / Toadstone, silver
OA.2012-0123
《ポイント・カット・ダイヤモンドを模
したブロンズ製指輪》
15世紀、イギリス／ブロンズ
Bronze Ring with a Bezel Simulating 
a Point-cut Diamond
15th century, British / Bronze
OA.2012-0124
《ブロンズ製指輪》
15世紀、イギリス／ブロンズ、鍍金
Bronze Ring
15th century, British / Gilt bronze
OA.2012-0125
《銀製指輪》
15世紀、イギリス／銀
Silver Ring
15th century, British / Silver
OA.2012-0126
《二羽の鳥》
15世紀、イギリス／金
Two Birds
15th century, British / Gold
OA.2012-0127
《金製印章指輪》
14世紀／金
Gold Signet Ring
14th century / Gold
OA.2012-0128
《フルール＝ド＝リスの印章指輪》
14–15世紀、おそらくセルビア／銀
Silver Signet Ring with a Fleur-de-
lis
14th–15th centuries, possibly Serbian / 
Silver
OA.2012-0129
《鍍金されたブロンズ製指輪》
15世紀、イギリス／ブロンズ、鍍金
Gilt Bronze Signet Ring
15th century, British / Gilt bronze
OA.2012-0130
《ブロンズ製印章指輪》
15–16世紀、イギリス／ブロンズ、鍍金
Bronze Signet Ring
15th–16th centuries, British / Gilt bronze
OA.2012-0131, 0132
《ブロンズ製印章指輪》
15世紀、イギリス／ブロンズ、鍍金
Bronze Signet Ring
15th century, British / Gilt bronze
OA.2012-0133
《象牙製印章指輪》
15世紀、イギリス／象牙
Ivory Signet Ring
15th century, British / Ivory
OA.2012-0134
《聖バルバラ》
15世紀、イギリス／金
Saint Barbara
15th century, British / Gold
OA.2012-0135
《聖カタリナ》
15世紀、イギリス／金
Saint Catherine of Alexandria
15th century, British / Gold
OA.2012-0136
《シュロの枝を持つ聖女》
15世紀、イギリス／金
A Woman Saint Holding the Palm of 
Martyrdom
15th century, British / Gold
OA.2012-0137
《三人の聖人》
15世紀、イギリス／銀、鍍金
Three Saints
15th century, British / Silver gilt
OA.2012-0138
《二人の聖人》
15世紀、イギリス／銀、鍍金
Two Saints
15th century, British / Silver gilt
OA.2012-0139
Giving His Blessing to a Marriage
4th century A.D., or perhaps later, Roman / 
Silver
OA.2012-0087
《瑪瑙を模したエロスのガラスカメオ》
紀元前1世紀後期、古代ローマ／銀
Gold Ring with a Glass Cameo 
Imitating Onyx of a Figure of Eros
1st century B.C.; Roman / Silver
OA.2012-0088
《2頭の馬》
紀元前1世紀、マウントは現代、古代ロー
マ／ガラス、金
Two Horses
1st century B.C.; Ring: modern, Roman / 
Glass, gold
OA.2012-0089
《笏を持つ女性》
紀元前1世紀、古代ローマ／アゲ トーガラ
ス、金
Woman Holding Sceptre
1st century B.C., Roman / Agate glass, 
gold
OA.2012-0090
《金製指輪》
紀元前1世紀 – 紀元後1世紀、古代ロー
マ／ガラス、金
Gold Ring
1st century B.C.–1st cetury A.D., Roman / 
Glass, gold
OA.2012-0091
《ガラス製指輪》
おそらく3–4世紀、古代ローマ／ガラス
Glass Ring
Probably 3rd–4th centuries A.D., Roman / 
Glass
OA.2012-0092
《ブロンズ製鍵》
2–3世紀、古代ローマ／ブロンズ
Bronze Key
2nd–3rd centuries A.D., Roman / Bronze
OA.2012-0093 ～ 0101
《銀製指輪》
4–5世紀、ビザンティン／銀
Silver Ring
4th–5th centuries, Byzantine / Silver
OA.2012-0102
《金製指輪》
6–7世紀、ビザンティン／金
Gold Ring
6th–7th centuries, Byzantine / Gold
OA.2012-0103
《銘のある金製指輪》
12–14世紀、ビザンティン／金
Gold Ring with Inscription
12th–14th centuries, Byzantine / Gold
OA.2012-0104
《金製指輪》
5–6世紀、メロビング朝またはビザンティ
ン／ガーネット、金
Gold Ring
5th–6th centuries, Merovingian or 
Byzantine / Garnet, gold
OA.2012-0105
《金製指輪》
7世紀、ランゴバルド／ガラス、金
Gold Ring
7th century, Langobardic / Glass, gold
OA.2012-0106
《金製指輪》
7世紀、ビザンティン／金
Gold Ring
7th century, Byzantine / Gold
OA.2012-0107
《金製指輪》
6–8世紀、ビザンティン／エメラルド、金
Gold Ring
6th–8th centuries, Byzantine / Emerald, 
gold
OA.2012-0108
《金製指輪》
7世紀、メロビング朝／サファイア、金
15
《聖ゲオルギウスと龍》
15世紀、スカンジナビア／金
Saint George and the Dragon
15th century, Scandinavian / Gold
OA.2012-0140
《パパル・リング》
15世紀、イタリア／ブロンズ、鍍金
Papal Ring
15th century, Italian / Gilt bronze
OA.2012-0141
《鍍金されたブロンズ製指輪》
15世紀／水晶、ブロンズ、鍍金
Gilt Bronze Ring
15th century / Crystal, gilt bronze
OA.2012-0142
《銘のある金製指輪》
15世紀、イギリス／金
Gold Ring with Inscription
15th century, British / Gold
OA.2012-0143
《イエスの名が刻まれた指輪》
15世紀、おそらくイギリス／ブロンズ、鍍金
Ring with the Name of Jesus
15th century, possibly British / Gilt 
bronze
OA.2012-0144
《銘のある銀製指輪》
15世紀、イギリス／銀
Silver Ring with Inscription
15th century, British / Silver
OA.2012-0145
《キリストの聖痕》
15世紀、イギリス／銀、鍍金
The Five Wounds of Christ
15th century, British / Silver gilt
OA.2012-0146
《銘のある金製指輪》
15世紀、イギリス／金
Gold Ring with Inscriptions
15th century, British / Gold
OA.2012-0147, 0148, 0152
《フェデ・リング》
13世紀／ルビー、金
Gold Fede Ring
13th century / Ruby, gold
OA.2012-0149
《ピラミッド形ダイヤモンドの指輪》
15世紀／ダイヤモンド、金
Gold Ring with a Pyramid Diamond
15th century / Diamond, gold
OA.2012-0150
《ポージ ・ーリング》
15世紀後期、イギリス／金
Gold Posy Ring
Late 15th century, British / Gold
OA.2012-0151
《ポージ ・ーリング》
15世紀後期、イギリス／銀、鍍金
Posy Ring
Late 15th century, British / Silver gilt
OA.2012-0153
《金製指輪》
15世紀、イギリス／金
Gold Ring
15th century, British / Gold
OA.2012-0154
《フェデ・リング》
15世紀、イギリス／ブロンズ
Bronze Fede Ring
15th century, British / Bronze
OA.2012-0155
《ダイヤモンドの指輪》
15–16世紀／ダイヤモンド、金
Diamond Ring
15th–16th centuries / Diamond, gold
OA.2012-0156
《ポイント・カット・ダイヤモンドの指
輪》
16世紀–17世紀前期／ダイヤモンド、金
Gold Ring with a Point-cut Diamond
16th–early 17th centuries / Diamond, gold
OA.2012-0157
《ホグバック・ダイヤモンドの指輪》
16世紀後期、おそらくイギリス／ダイヤモン
ド、エナメル、金
Gold Ring with a Hogback Diamond
Late 16th century, probably British / 
Diamond, enamel, gold
OA.2012-0158
《四弁花のベゼルを持つ金製指輪》
16世紀後期／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Ring with a Quatrefoil Bezel
Late 16th century / Diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0159
《尖頭状の爪を持つ金製指輪》
16世紀前期／ターコイズ、金
Gold Ring with a Cusped Quatrefoil 
Bezel
Early 16th century / Turquoise, gold
OA.2012-0160
《六角ベゼルの指輪》
16世紀後期／ターコイズ、エナメル、金
Gold Ring with Hexagonal Bezel
Late 16th century / Turquoise, enamel, 
gold
OA.2012-0161
《箱形ベゼルの指輪》
16世紀後期／ルビー、エナメル、金
Gold Ring with a Box Bezel
Late 16th century / Ruby, enamel, gold
OA.2012-0162
《黒エナメルを施した金製指輪》
16世紀後期／ガーネット、エナメル、金
Gold Ring with the Hoop Enameled 
in a “Black work” Pattern
Late 16th century / Garnet, enamel, gold
OA.2012-0163
《六弁花のベゼルを持つ金製指輪》
16世紀後期／真珠、エナメル、金
Gold Ring with a Hexafoil Bezel
Late 16th century / Pearl, enamel, gold
OA.2012-0164
《印章指輪》
16世紀、イギリス／金
Gold Signet Ring
16th century, British / Gold
OA.2012-0165
《印章指輪》
16世紀後期、イギリス／銀
Silver Signet Ring
Late 16th century, British / Silver
OA.2012-0166
《印章指輪》
1592年、ドイツ／水晶、金箔、金
Gold Signet Ring
1592, German / Foiled crystal, gold
OA.2012-0167
《金製印章指輪》
1550年頃、ドイツ／水晶、金
Gold Signet Ring
c. 1550, German / Rock crystal, gold
OA.2012-0168
《ブロンズ製印章指輪》
16世紀、イギリス／ブロンズ
Bronze Signet Ring
16th century, British / Bronze
OA.2012-0169
《フェデ・リング》
16世紀、旧スペイン植民地／金
Gold Fede Ring
16th century, Spanish colonial / Gold
OA.2012-0170
《フェデ・リング》
16世紀／エナメル、金
Fede Ring
16th century / Enamel, gold
OA.2012-0171
《フェデ・リング》
16世紀、イギリス／ブロンズ
Bronze Fede Ring
16th century, British / Bronze
OA.2012-0172
《ギメル・フェデ・リング》
16世紀後期、オランダ／エナメル、金
Gold Gimmel Fede Ring
Late 16th century, Dutch / Enamel, gold
OA.2012-0173
《ギメル・フェデ・リング》
16世紀後期 –17世紀、ドイツ／ダイヤモン
ド、ルビー、金
Gold Gimmel Fede Ring
Late 16th–17th centuries, German / 
Diamond, ruby, gold
OA.2012-0174
《愛の印章指輪》
1580年、ドイツ／金
Gold Ring with the Letters VGMN
1580, German / Gold
OA.2012-0175
《愛の印章指輪》
1584 年、ドイツ／水晶、金箔、銀、鍍金
Silver Gilt Ring with the Letters 
VGMN
1584, German / Foiled crystal, silver gilt
OA.2012-0176
《キュー ピッドのカメオ》
16世紀／オニキス、金
Gold Ring with a Cameo Head of 
Cupid
16th century / Onyx, gold
OA.2012-0177
《キュー ピッド像をあしらった指輪》
おそらく16世紀、スカンジナビア／水晶、
銀、鍍金
Silver Gilt Ring with Two Standing 
Figures of Cupid
Probably 16th century, Scandinavian / 
Crystal, silver gilt
OA.2012-0178
《レダと白鳥》
16世紀／金、鉄、鍍金
Leda and the Swan
16th century / Gold, gilt iron
OA.2012-0179
《5つの頭と10の顔》
16世紀 –17世紀後期、イギリス／金
Gold Signet Ring Engraved with a 
Gryllus of Five Masks on the Bezel
Late 16th–17th centuries, British / Gold
OA.2012-0180
《古代ローマ人の横顔が表わされた
印章指輪》
16世紀、イギリス／カーネリアン、金
Gold Signet Ring with a Roman in 
Profile
16th century, British / Cornelian, gold
OA.2012-0181
《受胎告知》
16世紀、マウントは後世、おそらくヴェネ
ツィア／ルビー、金
The Annunciation
16th century; Ring: later, possibly 
Venetian / Ruby, gold
OA.2012-0182
《ウェヌスの凱旋》
16世紀、古代ローマ風のマウントのある
指輪は後世、おそらくミラノ／サ ドーニクス、
金
Gold Ring with a Cameo of the 
Triumph of Venus
16th century; Ring with Roman-style 
setting: later, probably Milanese / 
Sardonyx, gold
OA.2012-0183
《キリストの横顔》
16世紀後期 –17世紀、マウントは18世紀、
おそらくヴェネツィア／ダイヤモンド、金、銀
Christ in Profile
Late 16th–17th centuries; Ring: 18th 
century, possibly Venetian / Diamond, 
gold, silver
OA.2012-0184
《ロ ズー・カット・ダイヤモンドのソリ
ティア・リング》
17世紀／ダイヤモンド、エナメル、金
Solitaire Ring with a Rose-cut 
Diamond
17th century / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0185
《ダイヤモンドの指輪》
17世紀／ダイヤモンド、金
Gold Ring with Diamond
17th century / Diamond, gold
OA.2012-0186
《テ ブール・カット・ダイヤモンドの指
輪》
17世紀後期／ダイヤモンド、エナメル、金、
銀
Gold and Silver Ring with Table-cut 
Diamonds
Late 17th century / Diamond, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0187
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
17世紀／ルビー、ダイヤモンド、金
Gold Ring with Ruby and Diamond
17th century / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0188
《クラスタ ・ーリング》
17世紀／ルビー、エナメル、金
Gold Cluster Ring
17th century / Ruby, enamel, gold
OA.2012-0189
《ターコイズの指輪》
17世紀／ターコイズ、ダイヤモンド、エナメ
ル、金、銀
Gold and Silver Ring with a 
Turquoise
17th century / Turquoise, diamond, 
enamel, gold, silver
OA.2012-0190
《ロ ズー・カットの水晶の指輪》
17世紀／水晶、エナメル、金、銀
Gold and Silver Ring with Rose-cut 
Crystals
17th century / Crystal, enamel, gold, 
silver
OA.2012-0191
《鍍金された銀製指輪》
17世紀後期 –18世紀／赤色の石、銀、鍍
金
Silver Gilt Ring
Late 17th–18th centuries / Red stone, 
silver gilt
OA.2012-0192
《金製指輪》
17世紀中期、おそらくイギリス／鉛ガラス、
金
Gold Ring
Mid-17th century, probably British / 
Paste, gold
OA.2012-0193
《ヒキガエル石の指輪》
17世紀中期、おそらくイギリス／ヒキガエ
ル石、エナメル、金
Gold Ring with a Toadstone
Mid-17th century, probably British / 
Toadstone, enamel, gold
OA.2012-0194
《テ ブール・カット・ダイヤモンドの指
輪》
17世紀前期、おそらくイギリス／ダイヤモン
ド、エナメル、金
Gold Locket Ring with Table-cut 
Diamonds
Early 17th century, possibly British / 
Diamond, enamel, gold
OA.2012-0195
《ポマンダ ・ーリング》
1630年頃／エナメル、金
Pomander Ring
c. 1630 / Enamel, gold
OA.2012-0196
《広げると天球儀になる折りたたみ
式の指輪》
16
17世紀、ドイツ／金
Gold Ring Opening Out to Form an 
Armillary Sphere
17th century, German / Gold
OA.2012-0197
《祈祷のための指輪》
17世紀、ヨーロッパ（ローマ・カトリック）／
銀
Decade Ring
17th century, Roman Catholic Europe / 
Silver
OA.2012-0198
《エナメル・リング》
17世紀／エナメル、赤色石、金
Enameled Gold Child’s Ring
17th century / Enamel, red stone, gold
OA.2012-0199
《エナメル・リング》
17世紀／エナメル、金
Enameled Gold Child’s Ring
17th century / Enamel, gold
OA.2012-0200
《海の精ネレイス》
1660年頃、おそらくフランス／エナメル、サ
ファイア、金
Nereid
c. 1660, probably French / Enamel, 
sapphire, gold
OA.2012-0201
《コルヌコピアを抱える豊穣の女神
フォルトゥーナ》
17世紀後期／コイン、ブロンズ、鍍金
Gilt Bronze Ring with a Cameo of 
Fortuna Holding a Cornucopia
Late 17th century / Coin, gilt bronze
OA.2012-0202
《聖母マリアの横顔》
16–17世紀、マウントは後世／瑪瑙、金
The Virgin Mary in Profile
16th–17th centuries; Ring: later / Agate, 
gold
OA.2012-0203
《猪と二人の男性の顔を表わす貝殻
のカメオ》
17世紀、マウントは後世／貝殻、金
Gold Ring with a Shell Cameo of a 
Boar and Two Bearded Masks
17th century; Ring: later / Shell, gold
OA.2012-0204
《金製印章指輪》
17世紀前期、イギリス／金
Gold Signet Ring
Early 17th century, British / Gold
OA.2012-0205
《金製印章指輪》
17世紀、イギリス／金
Gold Signet Ring
17th century, British / Gold
OA.2012-0206
《金製印章指輪》
17世紀前期、イギリス／金
Gold Signet Ring
Early 17th century, British / Gold
OA.2012-0207
《銀製印章指輪》
17世紀、おそらくハンガリ ／ー銀
Silver Signet Ring
17th century, possibly Hungarian / Silver
OA.2012-0208
《印章指輪》
17世紀、ドイツ／はがね、金
Gold-Mounted Iron Signet Ring
17th century, German / Steel, gold
OA.2012-0209
《インタリオの指輪》
マウントは17世紀、インタリオは古代ロー
マ後期、ルーマニア / カーネリアン、金
Intaglio Ring
Ring: 17th century; Intaglio: late Roman, 
Romania / Cornelian, gold
OA.2012-0210
《ジャコバイトの指輪》
17–18世紀、イギリス／金
Jacobite Posy Ring
17th–18th centuries, British / Gold
OA.2012-0224
《ポージ ・ーリング》
17世紀前期–中期、イギリス／エナメル、金
Enameled Gold Posy Ring
Early to mid-17th century, British / 
Enamel, gold
OA.2012-0225
《フェデ・リング》
17世紀、イギリス／エナメル、金
Gold Fede Ring
17th century, British / Enamel, gold
OA.2012-0226
《ギメル・リング》
17世紀／ルビー、ダイヤモンド、金
Gold Gimmel Ring
17th century / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0227
《ギメル・リング》
17世紀中期、イギリス／エナメル、金
Gold Gimmel Ring
Mid-17th century, British / Enamel, gold
OA.2012-0228
《ギメル・リング》
1632年、ドイツ／エナメル、金
Enameled Gold Gimmel Wedding 
Ring
1632, German / Enamel, gold
OA.2012-0229
《ヘブライ語が書かれたタレット（小
さい塔）の結婚指輪》
17世紀／エナメル、金
Gold Jewish Marriage Ring
17th century / Enamel, gold
OA.2012-0230
《ポージ ・ーリング》
17世紀中期、イギリス／エナメル、金
Gold Posy Ring
Mid-17th century, British / Enamel, gold
OA.2012-0231
《ポージ ・ーリング》
17世紀、イギリス／金
Gold Posy Ring
17th century, British / Gold
OA.2012-0232
《ポージ ・ーリング》
17–18世紀、イギリス／金
Gold Posy Ring
17th–18th centuries, British / Gold
OA.2012-0233
《ポージ ・ーリング》
1620年、イギリス／金
Gold Posy Ring
1620, British / Gold
OA.2012-0234
《ポージ ・ーリング》
17世紀、イギリス／エナメル、金
Enameled Gold Posy Ring
17th century, British / Enamel, gold
OA.2012-0235, 0236
《円形浮き出し模様を囲む金線細工》
17世紀、イギリス／金
Gold Posy Ring with Bosses Framed 
within Filigree Borders
17th century, British / Gold
OA.2012-0237
《金製指輪》
17世紀末、おそらくイギリス／水晶、絹、エ
ナメル、金
Gold Ring
End of 17th century, probably British / 
Crystal, silk, enamel, gold
OA.2012-0238
《クラスタ ・ーリング》
18世紀中期、イギリス／ダイヤモンド、金、銀
Cluster Ring
Mid-18th century, British / Diamond, 
gold, silver
OA.2012-0239
《ダイヤモンドの指輪》
18世紀後期、ポルトガル／ダイヤモンド、
金、銀
Diamond Ring
Late 18th century, Portuguese / Diamond, 
gold, silver
OA.2012-0240
《ダイヤモンドの指輪》
18世紀後期、ポルトガル／ダイヤモンド、
金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel 
set with Rose-cut Diamonds
Late 18th century, Portuguese / Diamond, 
gold, silver
OA.2012-0241
《ダイヤモンドの指輪》
18世紀中期／ダイヤモンド、金、銀
Cushion-cut Diamond Ring 
Mid-18th century / Diamond, gold, silver
OA.2012-0242
《ジョージアン様式のソリティア・リ
ング》
1760年頃、おそらくイギリス／ルビー、金
Georgian Solitaire Ring
c. 1760, possibly British / Ruby, gold
OA.2012-0243
《アメシストとダイヤモンドの指輪》
1760年頃、おそらくドイツ／アメシスト、ダ
イヤモンド、金、銀
Amethyst and Diamond Ring
c. 1760, possibly German / Amethyst, 
diamond, gold, silver
OA.2012-0244
《ガーネットのクラスタ ・ーリング》
18–19世紀、スペイン／ガーネット、金
Garnet Cluster Ring
18th–19th centuries, Spanish / Garnet, 
gold
OA.2012-0245
《クリソベリルの指輪》
18世紀後期、ポルトガル／ゴールデン・ト
パ ズー、クリソベリル、金、銀
Chrysoberyl Ring
Late 18th century, Portuguese / Golden 
topaz, chrysoberyl, gold, silver
OA.2012-0246
《マーキ ズー形の指輪》
18世紀／アメシスト、ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Navette 
Bezel
18th century / Amethyst, diamond, gold, 
silver
OA.2012-0247
《八角ベゼルの指輪》
18世紀後期／真珠、ガラス、ダイヤモンド、
金、銀
Gold and Silver Ring with an 
Octagonal Bezel
Late 18th century / Pearl, glass, diamond, 
gold, silver
OA.2012-0248
《ダイヤとルビーの虫》
18世紀中期／ルビー、ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel in 
the Form of an Insect
Mid-18th century / Ruby, diamond, gold, 
silver
OA.2012-0249
《ダイヤとエメラルドの花束》
1760年頃／ダイヤモンド、エメラルド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel in 
the Form of a Bouquet
c. 1760 / Diamond, emerald, gold, silver
OA.2012-0250
《ダイヤとエメラルドの花》
18世紀後期／ダイヤモンド、エメラルド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Navette 
Bezel
Late 18th century / Diamond, emerald, 
gold, silver
OA.2012-0251
《花かご》
《インタリオの指輪》
17世紀、ロシア／ガラス、エナメル、真鍮、
鍍金
Intaglio Ring
17th century, Russian / Glass, enamel, gilt 
brass
OA.2012-0211
《エナメル・リング》
1686 年、スコットランド／エナメル、金
Enameled Gold Ring
1686, Scottish / Enamel, gold
OA.2012-0212
《銀製のオリジナルケ スー》
1686 年、スコットランド／銀
Silver Presentation Box
1686, Scottish / Silver
OA.2012-0213
《キリストの名が刻まれた指輪》
16–17世紀／金
Gold Ring with the Name of Jesus
16th–17th centuries / Gold
OA.2012-0214
《ゴルゴタの丘の十字架》
16–17世紀、おそらくスペイン／金
Gold Ring with the Cross on the Hill 
of Golgotha
16th–17th centuries / Probably Spanish
Gold
OA.2012-0215
《ブロンズ製指輪》
17世紀、ヨーロッパ（ローマ・カトリック）／
ブロンズ
Bronze Ring
17th century, Roman Catholic Europe / 
Bronze
OA.2012-0216
《十字架のキリストと聖母マリア、聖
ヨハネ》
17世紀／水晶、エナメル、金
Crucifixion with Saint John and the 
Virgin Mary
17th century / Crystal, enamel, gold
OA.2012-0217
《コカトリスとメメント・モリ》
17世紀、イギリス／金
Gold Signet with the Inscription 
MEMENTO MORI on the Bezel
17th century, British / Gold
OA.2012-0218
《髑髏の指輪》
17世紀、マウントは後世／珊瑚、金
Gold Ring with a Coral Skull
17th century; Hoop: later / Coral, gold
OA.2012-0219
《髑髏の指輪》
17世紀、マウントは後世／エナメル、水晶、
金、銀
Gold and Silver Ring with an 
Enameled Skull
17th century; Hoop: later / Enamel, 
crystal, gold, silver
OA.2012-0220
《骸骨の指輪》
17世紀／エナメル、金
Gold Ring with Enameled Skull
17th century / Enamel, gold
OA.2012-0221
《髑髏とメメント・モリ》
18世紀、おそらくイギリス / ガラス、エナメ
ル、ブロンズ
Bronze Ring with the Inscription 
MEMENTO MORI on the Hoop
18th century, possibly British / Glass, 
enamel, bronze
OA.2012-0222
《チャールズ1世のミニアチュー ル》
17世紀、マウントは後世、イギリス／ミニア
チュール、水晶、エナメル、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Portrait of Charles I
17th century; Hoop: later, British / 
Miniature, rock crystal, enamel, gold
OA.2012-0223
17
18世紀後期／真珠、螺鈿、エナメル、金、銀
Basket of Flowers
Late 18th century / Pearl, mother-of-pearl, 
enamel, gold, silver
OA.2012-0252
《花束》
18世紀後期／真珠、エナメル、金
Bouquet of Flowers
Late 18th century / Pearl, enamel, gold
OA.2012-0253
《トランプの指輪》
18世紀中期／エメラルド、ダイヤモンド、エ
ナメル、金、銀
Jewelled Gold and Enamel Playing-
Card Ring
Mid-18th century / Emerald, diamond, 
enamel, gold, silver
OA.2012-0254
《カーニバルマスクの指輪》
18世紀中期／エナメル、ガーネット、ダイヤ
モンド、毛髪、金
Carnival Mask Ring
Mid-18th century / Enamel, garnet, 
diamond, hair, gold
OA.2012-0255
《象牙で細工された庭先の風景》
1770年頃、おそらくフランス／象牙、ガラ
ス、真珠、鉛ガラス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Scene Carved of Ivory
c. 1770, probably French / Ivory, glass, 
pearl, paste, gold
OA.2012-0256
《牧歌的風景》
18世紀後期、おそらくフランス／ミニア
チュール、ガラス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Miniature of a Pastoral Scene
Late 18th century, probably French / 
Miniature, glass, gold
OA.2012-0257
《ジョージ2世の妃キャロライン》
18世紀前期、イギリス／ミニアチュール、ガ
ラス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Miniature of Queen Caroline
Early 18th century, British / Miniature, 
glass, gold
OA.2012-0258
《ジョージ2世》
18世紀前期、イギリス／ミニアチュール、ガ
ラス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Miniature of George II
Early 18th century, British / Miniature, 
glass, gold
OA.2012-0259
《ポーランド国王アウグスト3世》
18世紀中期、ドイツ／ミニアチュール、ダイ
ヤモンド、金、銀
Augustus III, King of Poland
Mid-18th century, German / Miniature, 
diamond, gold, silver
OA.2012-0260
《アントン・ラファエル・メングスのミ
ニアチュー ル》
1775年頃、イタリア／ミニアチュール、ガラ
ス、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Portrait of Anton Raphael Mengs
c. I775, Italian / Miniature, glass, gold
OA.2012-0261
《詩人ダンテ》
18世紀後期、イギリス／鉛ガラス、ダイヤ
モンド、金
Gold Ring with a Tassie Paste 
Cameo Portrait of Dante Alighieri
Late 18th century, British / Paste, 
diamond, gold
OA.2012-0262
《ジョージ3世》
カメオは18世紀後期、マウントは
1830–40年頃、イギリス／鉛ガラス、ダイヤ
モンド、金
Gold Ring with a Tassie Paste 
Portrait of George III
Paste cameo: late 18th century, Ring: c. 
1830–40, British / Paste, diamond, gold
OA.2012-0263
《王子ウィリアム（ウィリアム4世）》
1787年、イギリス／鉛ガラス、ガラス、エナ
メル、金
Gold Ring with a Tassie Paste 
Portrait of Prince William
1787, British / Paste, glass, enamel, gold
OA.2012-0264
《チャールズ1世のミニアチュー ル》
18世紀中期、イギリス／ミニアチュール、水
晶、ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel 
Enclosing a Portrait of Charles I
Mid-18th century, British / Miniature, 
rock crystal, diamond, gold, silver
OA.2012-0265
《追悼指輪》
1747年頃、イギリス／ガーネット、金
Gold Memorial Ring
c. 1747, British / Garnet, gold
OA.2012-0266
《ビ フーステーキ・クラブの指輪》
1735年頃、イギリス／金、材質不明
Gold Beefsteak Club Member’s Ring
c. 1735, British / Gold, painted gold on a 
blue ground
OA.2012-0267
《フルール＝ド＝リスが彫刻されたダイ
ヤの指輪》
18世紀後期、フランス／ダイヤモンド、ガラ
ス、金、銀
Gold and Silver Ring with a 
Diamond Engraved with a Fleur-de-
lis
Late 18th century, French / Diamond, 
glass, gold, silver
OA.2012-0268
《ルイ16世のシルエット》
18世紀後期、フランス／縞瑪瑙、ガラス、
金
Gold Ring with a Bezel Enclosing a 
Silhouette Portrait of Louis XVI
Late 18th century, French / Banded agate, 
glass, gold
OA.2012-0269
《象牙で細工されたフランスの擬人像》
18世紀後期、フランス／真珠、水晶（ロッ
ク・クリスタル）、象牙、金
Gold Ring with Personification of 
France Carved of Ivory
Late 18th century, French / Pearl, rock 
crystal, ivory, gold
OA.2012-0270
《横向きの男性》
17–18世紀、おそらくイタリア／サ ドーニク
ス、金
Profile of Man
17th–18th centuries, probably Italian / 
Sardonyx, gold
OA.2012-0271
《ラブシーン》
18世紀／オニキス、銀、鍍金
Love Scene
18th century / Onyx, silver gilt
OA.2012-0272
《パラス・アテナ》
18世紀、イタリア／オニキス、金
Pallas Athene
18th century, Italian / Onyx, gold
OA.2012-0273
《雄牛を襲うライオン》
18世紀後期、イギリス／サ ドーニクス、金
Gold Ring with a Sardonyx Cameo 
of a Lion Attacking a Bull
Late 18th century, British / Sardonyx, gold
OA.2012-0274
《横向きの女性》
インタリオは18世紀、マウントは現代、お
そらくイギリス／ニコロ、金
Profile of Woman
Intaglio: 18th century; Ring: modern,
probably British / Nicolo, gold
OA.2012-0275
《二人の若い男性》
インタリオは18世紀、マウントは現代／ニ
コロ、金
Two Young Men
Intaglio: 18th century; Ring: modern / 
Nicolo, gold
OA.2012-0276
《ユピテル・セラピスのインタリオ》
1779年、イギリス／カルセドニー、金
Gold Ring with an Intaglio of Jupiter 
Serapis
1779, British / Chalcedony, gold
OA.2012-0277
《ヒッポリュテーを支えるヘラクレス》
1779–81年、イギリス／サ ドーニクス、金
Gold Ring with an Intaglio Hercules 
Supporting Hippolyte
1779–81, British / Sardonyx, gold
OA.2012-0278
《パトロクロスの死を嘆くアキレス》
18世紀後期 –19世紀前期、おそらくイギ
リス／カーネリアン、金
Achilles Mourning the Death of 
Patroculus
Late 18th–early 19th centuries, probably 
British / Cornelian, gold
OA.2012-0279
《モノグラム・リング》
18世紀後期／真珠、ガラス、毛髪、ダイヤ
モンド、エナメル、金、銀
Monogram Ring
Late 18th century / Pearl, glass, hair, 
diamond, enamel, gold, silver
OA.2012-0280
《モノグラム・リング》
18世紀後期／ダイヤモンド、金、銀
Monogram Ring
Late 18th century / Diamond, gold, silver
OA.2012-0281
《ラブ・リング》
1782年、イギリス／ガラス、ミニアチュー ル、金
Love Ring
1782, British / Glass, miniature, gold
OA.2012-0282
《ラブ・リング》
1760年頃／象牙、毛髪、ダイヤモンド、金、銀
Love Ring
c. 1760 / Ivory, hair, diamond, gold, silver
OA.2012-0283
《ラブ・リング》
18世紀後期／化粧板（エナメル？）、真珠、
ダイヤモンド、毛髪、ガラス、金
Love Ring
Late 18th century / Panel, pearl, diamond, 
hair, glass, gold
OA.2012-0284
《ラブ・リング》
18世紀後期、イギリス／ミニアチュー ル、金
Love Ring
Late 18th century, British / Miniature, gold
OA.2012-0285, 0286, 0288
《ラブ・リング》
18世紀後期、イギリス／ミニアチュール、
毛髪、金
Love Ring
Late 18th century, British / Miniature, 
hair, gold
OA.2012-0287
《毛髪の納められた指輪》
18世紀後期、イギリス／真珠、毛髪、ガラ
ス、金
Gold Ring Containing Plaited Hair
Late 18th century, British / Pearl, hair, 
glass, gold
OA.2012-0289
《毛髪の納められた指輪》
1789年、イギリス／ダイヤモンド、ガラス、
毛髪、金、銀
Gold and Silver Ring Containing 
Plaited Hair
1789, British / Diamond, glass, hair, gold, 
silver
OA.2012-0290
《哀悼の指輪》
1739年、イギリス／水晶、金
Memorial Ring
1739, British / Crystal, gold
OA.2012-0291
《哀悼の指輪》
1741年、イギリス／エナメル、金
Gold Hoop Ring Enameled with a 
Skeleton
1741, British / Enamel, gold
OA.2012-0292
《哀悼の指輪》
1741年、イギリス／エナメル、ダイヤモンド、
ガラス、毛髪、金
Memorial Ring
1741, British / Enamel, diamond, glass, 
hair, gold
OA.2012-0293
《哀悼の指輪》
1756 年、イギリス／金
Mourning Ring
1756, British / Gold
OA.2012-0294
《哀悼の指輪》
1757年、イギリス／毛髪、水晶、金
Gold Ring with a Bezel Enclosing 
Hair Beneath a Skull
1757, British / Hair, rock crystal, gold
OA.2012-0295
《哀悼の指輪》
1763年、イギリス／毛髪、ダイヤモンド、金
Gold Ring with a Bezel Containing 
Hair under a Diamond
1763, British / Hair, diamond, gold
OA.2012-0296
《哀悼の指輪》
1768年、イギリス／ガラス、毛髪、ルビー 、金
Memorial Ring
1768, British / Glass, hair, ruby, gold
OA.2012-0297
《エドワ ドー4世の遺髪が納められ
た指輪》
1789年、イギリス／ガラス、毛髪、金
Gold Ring Containing a Lock of 
Hair of Edward IV
1789, British / Glass, hair, gold
OA.2012-0298
《ジョージ2世のメモリアル・リング》
1760年、イギリス／ガラス、金
Gold Memorial Ring for George II
1760, British / Glass, gold
OA.2012-0299
《哀悼の指輪》
1800年頃／エナメル、金
Memorial Ring
c. 1800 / Enamel, gold
OA.2012-0300
《哀悼の指輪》
1785年／ガラス、ダイヤモンド、エナメル、
毛髪、金、銀
Memorial Ring
1785 / Glass, diamond, enamel, hair, gold, 
silver
OA.2012-0301
《哀悼の指輪》
1784年、イギリス／エナメル、ダイヤモンド、金
Memorial Ring
1784, British / Enamel, diamond, gold
OA.2012-0302
《哀悼の指輪》
18世紀後期、ドイツ／ガラス、真珠、毛髪、金
Memorial Ring
Late 18th century, German / Glass, pearl, 
hair, gold
OA.2012-0303
《哀悼の指輪》
1796 年、おそらくフランス／毛髪、ダイヤモ
18
ンド、金、銀
Memorial Ring
1796, possibly French / Hair, diamond, 
gold, silver
OA.2012-0304
《ミニアチュー ルの哀悼指輪》
18世紀後期、イギリス／ミニアチュー ル、金
Gold Ring with Miniature of Woman 
Mourning
Late 18th century, British / Miniature, gold
OA.2012-0305, 0306
《ミニアチュー ルの哀悼指輪》
18世紀、イギリス／ミニアチュール、金
Gold Ring with Miniature of Woman 
Mourning
18th century, British / Miniature, gold
OA.2012-0307
《十字架を担うキリスト》
18世紀、ヨーロッパ／エナメル、金
Christ Carrying His Cross
18th century, European / Enamel, gold
OA.2012-0308
《聖母子》
18世紀、ヨーロッパ／鉛ガラス、ガラス、メ
タル、鍍金
The Virgin and Child
18th century, European / Paste, glass, gilt 
metal
OA.2012-0309
《ダイヤモンドの指輪》
1800年頃、イギリス／ダイヤモンド、金、銀
Diamond Ring
c. 1800, British / Diamond, gold, silver
OA.2012-0310
《ダイヤモンドの指輪》
19世紀中期／ダイヤモンド、エナメル、金、銀
Diamond Ring
Mid-19th century / Diamond, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0311
《ロゼット紋のダイヤモンド・リング》
1880年頃、ドイツ／ダイヤモンド、金、銀
Rosette Diamond Ring
c. 1880, German / Diamond, gold, silver
OA.2012-0312
《ダイヤモンドの指輪》
19世紀前期／ダイヤモンド、金、銀
Diamond Ring
Early 19th century / Diamond, gold, silver
OA.2012-0313
《永遠の指輪》
19世紀前期／ダイヤモンド、銀
Silver Hoop Ring with a Continuous 
Row of Diamonds
Early 19th century / Diamond, silver
OA.2012-0314
《永遠の指輪》
19世紀／ダイヤモンド、金
Gold Hoop Ring with Diamonds
19th century / Diamond, gold
OA.2012-0315
《菱形ダイヤモンドの指輪》
19世紀前期／ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a 
Lozenge-shaped Diamond
Early 19th century / Diamond, gold, silver
OA.2012-0316
《ダイヤモンドの指輪》
1900年頃／ダイヤモンド、金、銀
Diamond Ring
c. 1900 / Diamond, gold, silver
OA.2012-0317
《ダイヤモンドのソリティア・リング》
1830–40年／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Solitaire Ring with a Cushion-
shaped Diamond
1830–40 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0318
《6本の爪で支えられたダイヤの指輪》
19世紀後期、おそらくアメリカ／ダイヤモン
ド、金
OA.2012-0331
《真珠の指輪》
1820年頃／真珠、エナメル、金
Pearl Ring
c. 1820 / Pearl, enamel, gold
OA.2012-0332
《真珠の指輪》
1870年頃／真珠、金
Pearl Ring
c. 1870 / Pearl, gold
OA.2012-0333
《リラの指輪》
1871年、イギリス／ルビー、ダイヤモンド、
エナメル、金
Gold Ring with Lyre Shaped Bezel
1871, British / Ruby, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0334
《V 字の指輪》
1886年、スウェーデン／ダイヤモンド、金、銀
Gold Ring with Bezel Shape of V
1886, Swedish / Diamond, gold, silver
OA.2012-0335
《パズル・リング》
1840年頃／カラ ・ーストー ン、ダイヤモンド、金
Gold Puzzle Ring
c. 1840 / Colored stone, diamond, gold
OA.2012-0336
《オリエント様式の指輪》
1840 年頃、おそらくアングロ＝インディア
ン／真珠、ルビー、エメラルド、金
Gold Ring in Oriental Sytle
c. 1840, probably Anglo-Indian / Pearl, 
ruby, emerald, gold
OA.2012-0337
《金製指輪》
19世紀中期 ／毛髪、オパ ルー、アメシスト、金
Gold Ring
Mid-19th century / Hair, opal, amethyst, 
gold
OA.2012-0338
《18世紀の衣装を着た女性》
1840年頃、おそらくフランス／ミニアチュー
ル、エナメル、真珠、ルビー、エメラルド、ダ
イヤモンド、金
Gold Ring with a Miniature of a 
Lady in Eighteenth-century Costume
c. 1840, perhaps French / Enameled 
miniature, pearl, ruby, emerald, diamond, 
gold
OA.2012-0339
《オパールの指輪》
1840年頃、おそらくフランス／サファイア、
ダイヤモンド、オパール、金、銀
Opal Ring
c. 1840, Perhaps French / Sapphire, 
diamond, opal, gold, silver
OA.2012-0340
《鳥を表わした指輪》
19世紀後期、イギリス／水晶、真珠母貝、金
Gold Ring with Intalio of Bird
Late 19th century, British / Crystal, 
mother-of-pearl, gold
OA.2012-0341
《テリアのミニアチュー ル》
指輪は19世紀、ドイツ；インタリオは1890
年頃、おそらくイギリス／水晶、螺鈿、銀
Silver Ring with a Reverse Crystal 
Intaglio of a Terrier
Ring: 19th century, German; Intaglio: c. 
1890, probably British / Crystal, mother-
of-pearl, silver
OA.2012-0342
《きつねのミニアチュー ル》
1896年、イギリス／水晶、アヴェンチュリン、銀
Gold Ring with a Reverse Crystal 
Intaglio of a Fox
1896, British / Crystal, aventurine, silver
OA.2012-0343
《べっ甲製フ プー・リング》
19世紀中期／鼈甲、金、銀
Tortoiseshell Hoop Ring
Mid-19th century / Tortoiseshell, gold, 
silver
OA.2012-0344
《べっ甲製指輪》
19世紀中期–後期／鼈甲、金、銀
Tortoiseshell Ring
Mid to late 19th century / Tortoiseshell, 
gold, silver
OA.2012-0345
《古代風の指輪》
マウントは1868年、イタリア；インタリオは
2世紀、古代ローマ／カーネリアン、金
Archaeological Revival Ring
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Cornelian, gold
OA.2012-0346
《古代風の指輪》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／カーネリアン、金
Archaeological Revival Ring
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Cornelian, gold
OA.2012-0347
《古代風のネックレス》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／カーネリアン、ア
ゲ トー、イエロ ・ーサ ドーニクス、金
Archaeological Revival Necklace
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Cornelian, agate, 
yellow sardonyx, gold
OA.2012-0348
《古代風のブレスレット》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／クリソプレ ズー、
カーネリアン、金
Archaeological Revival Bracelet
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Chrysoprase, 
cornelian, gold
OA.2012-0349
《古代風のブローチ》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／カーネリアン、ジャ
スパー、金
Archaeological Revival Brooch
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Cornelian, jasper, 
gold
OA.2012-0350
《古代風のイアリング》
マウントは1868年、イタリア；インタリオ
は2世紀、古代ローマ／レッドジャスパー、
ニコロ、金
Archaeological Revival Earring
Setting: 1868, Italian; Intaglios: 2nd 
century A.D., Roman / Red jasper, nicolo, 
gold
OA.2012-0351, 0352
《古代風のブレスレット》
1900年頃、イタリア／ガラス、金
Archaeological Revival Bracelet
c. 1900, Italian / Glass, gold
OA.2012-0353
《古代風の指輪》
1900年頃、イタリア／ガラス、金
Archaeological Revival Ring
c. 1900, Italian / Glass, gold
OA.2012-0354
《石灰岩と珊瑚のカメオ・リング》
19世紀中期、イタリア／石灰岩、珊瑚、メタル
Limestone and Coral Cameo Ring
Mid-19th century, Italian / Limestone, 
coral, metal
OA.2012-0355
《珊瑚の指輪》
19世紀中期、イタリア／珊瑚
Carved Coral Ring
Mid-19th century, Italian / Coral
OA.2012-0356
《牧神パンを表わす珊瑚のカメオ》
カメオは1830–40年頃、イタリア；指輪は
不明／ダイヤモンド、珊瑚、金、銀
Gold Ring with a Diamond Secured 
by Six Prongs
Late 19th century, probably American / 
Diamond, gold
OA.2012-0319
《ネオ・ルネサンス様式の指輪》
1870年頃、おそらく南ドイツ／ダイヤモンド、
エナメル、金
Ring in the Renaissance Revival 
Style
c. 1870, probably south German / 
Diamond, enamel, gold
OA.2012-0320
《ネオ・ルネサンス様式の指輪》
1870年頃、南ドイツ／エメラルド、エナメル、
銀
Silver Ring in the Renaissance 
Revival Style
c. 1870, South German / Emerald, enamel, 
silver
OA.2012-0321
《クラスタ ・ーリング》
1900年頃／ダイヤモンド、エメラルド、金、銀
Cluster Ring
c. 1900 / Diamond, emerald, gold, silver
OA.2012-0322
《ソリティア・リング》
1840年頃／エメラルド、金
Gold Solitaire Ring
c. 1840 / Emerald, gold
OA.2012-0323
《ダイヤモンドの指輪》
1840–50年、ドイツ／ダイヤモンド、ピンク・
トルマリン、金、銀
Diamond Ring
1840–50, German / Diamond, pink 
tourmaline, gold, silver
OA.2012-0324
《マーキ ズー形の指輪》
19世紀後期／ブラック・オパール、ダイヤモ
ンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Navette 
Bezel
Late 19th century / Black opal, diamond, 
gold, silver
OA.2012-0325
《エメラルドとルビーの指輪》
19世紀、フランス／箔エメラルド、箔ル
ビー、金
Gold Ring with Emeralds and 
Rubies
19th century, French / Foiled emerald, 
foiled ruby, gold
OA.2012-0326
《ガーネットの指輪》
19 世紀前期／ダイヤモンド、ガーネット、
金、銀
Garnet Ring
Early 19th century / Diamond, garnet, 
gold, silver
OA.2012-0327
《ボヘミアン・ガーネット・リング》
ベゼルは19世紀後期、フ プーは現代、フ
ランス／ガーネット、金
Bohemian Garnet Ring
Bezel: late 19th century; Hoop: modern, 
French / Garnet, gold
OA.2012-0328
《ロゼット紋のガーネット・リング》
19世紀後期／ガーネット、金
Rosette Garnet Ring
Late 19th century / Garnet, gold
OA.2012-0329
《ハ フー・フ プー・リング》
19世紀後期／ガーネット、ダイヤモンド、金
Half Hoop Ring
Late 19th century / Garnet, diamond, gold
OA.2012-0330
《ハ フー・フ プー・リング》
1890年頃、イギリス／ターコイズ、ダイヤモ
ンド、金
Half Hoop Ring
c. 1890, British / Turquoise, diamond, gold
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Gold and Silver Ring with a Coral 
Cameo Mask of Pan
Cameo: c. 1830–40, Italian; Ring: 
uncertain / Diamond, coral, gold, silver
OA.2012-0357
《サン・ピエトロ広場のガラスモザイク》
1830年頃、イタリア／ガラス、金
Gold Ring with a Micromosaic of St. 
Peter’s Square in Rome
c. 1830, Italian / Micromosaic, gold
OA.2012-0358
《ガラスモザイクの指輪》
1870年頃、イタリア／ガラス、金
Gold and Micromosaic Ring
c. 1870, Italian / Micromosaic, gold
OA.2012-0359
《ローマの名所が連なるブレスレット》
1860年頃、イタリア／ガラス、金
Gold Bracelet Composed of Six 
Medallions Set with Micromosaics 
of Roman Monuments
c. 1860, Italian / Micromosaic, gold
OA.2012-0360
《モザイクの指輪》
モザイクは1870年頃、イタリア；指輪は
1890年頃；マウントは不明／堅石、銀
Silver and Mosaic Ring
Mosaic: c. 1870, Italian; Ring: c. 1890; 
Mount: Origin uncertain / Hardstone, silver
OA.2012-0361
《モザイクの指輪》
19世紀後期、おそらくドイツ／堅石、金
Gold and Mosaic Ring
Late 19th century, possibly German / 
Hardstone, silver
OA.2012-0362
《銀製指輪》
1860年頃、スコットランド／アゲ トー、銀
Silver Ring
c. 1860, Scottish / Agate, silver
OA.2012-0363
《金と鉄の指輪》
19世紀、ドイツ／金、鉄
Gold and Iron Ring
19th century, German / Gold, iron
OA.2012-0364
《ピウス7世》
19世紀前期、ローマ／サ ドーニクス、金
Pope Pius VII
Early 19th century, Roman / Sardonyx, gold
OA.2012-0365
《フェデ・リング》
1816年、フランス／金
Fede Ring
1816, French / Gold
OA.2012-0366
《ルイ16世とマリー・アントワネット
の子供たち、ルイ・シャルルとマリ ・ー
テレ ズー》
19世紀前期、フランス／ミニアチュール、ダ
イヤモンド、ルビー、真珠、エナメル、金
Gold Ring with Miniatures of the 
Children of Louis XVI and Queen 
Marie Antoinette: the Dauphin and 
Madame Royale
Early 19th century, French / Miniature, 
diamond, ruby, pearl, enamel, gold
OA.2012-0367
《ルイ18世と姪のアングレーム公爵
夫人》
1820年頃、フランス／ミニアチュール、金
Gold Ring with Miniatures of 
Louis XVIII and the Duchesse 
d’Angoulême
c. 1820, French / Miniature, gold
OA.2012-0368
《王妃の髪》
1830–48年、フランス／毛髪、エナメル、金
Gold Hoop Ring with a 
Compartment Containing Hair
1830–48, French / Hair, enamel, gold
OA.2012-0369
《ウェリントン公爵アーサ ・ーウェル
ズリー》
19世紀前期、イギリス／ジャスパー、金
Arthur Wellesley, Duke of Wellington
Early 19th century, British / Jasperware, 
gold
OA.2012-0370
《若いヴィクトリア女王の肖像》
1840年頃、イギリス／ミニアチュール、ダイ
ヤモンド、金
Queen Victoria as a Young Woman
c. 1840, British / Miniature, diamond, gold
OA.2012-0371
《プリンスオブウェールズの紋章 羽
根付き王冠》
1864 年、イギリス／ダイヤモンド、金、銀
Diamond Prince of Wales Feathers 
Ring
1864, British / Diamond, gold, silver
OA.2012-0372
《プリンスオブウェールズ（後のエド
ワ ドー7世）》
1875年、イギリス／ミニアチュール、ダイヤ
モンド、毛髪、金
Prince of Wales, Future Edward VII
1875, British / Miniature, diamond, hair, 
gold
OA.2012-0373
《プリンスオブウェールズ（後のエド
ワ ドー7世）》
1875年、イギリス／ミニアチュール、ルビー、
ダイヤモンド、金
Prince of Wales, Future Edward VII
1875, British / Miniature, ruby, diamond, 
gold
OA.2012-0374
《マハラジャとダイヤモンド》
19世紀後期、おそらくイギリス／エナメル、
ダイヤモンド、金
Maharaja of Jodhpur, Sir Jaswant 
Singh Bahadur
Late 19th century, probably British / 
Enamel, diamond, gold
OA.2012-0375
《バイエルン王ル トーヴィヒ2世のモ
ノグラム》
1864 年以降、ドイツ／ダイヤモンド、エナメ
ル、金、銀
Cipher of Ludwig II, King of Bavaria
After 1864, German / Diamond, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0376
《ダイヤモンドとルビーの指輪》
1880年頃、ロシア／ダイヤモンド、ルビー、
エナメル、金、銀
Diamond, Ruby and Enamel Ring
c. 1880, Russian / Diamond, ruby, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0377
《法廷弁護士の指輪》
1804 年、イギリス／金
Serjeant’s-At-Law Ring
1804, British / Gold
OA.2012-0378
《法廷弁護士の指輪》
1805年、イギリス／金
Serjeant’s-At-Law Ring
1805, British / Gold
OA.2012-0379
《哀悼の指輪》
1812年、イギリス／エナメル、金
Memorial Ring
1812, British / Enamel, gold
OA.2012-0380
《哀悼の指輪》
1827年、イギリス／エナメル、金
Memorial Ring
1827, British / Enamel, gold
OA.2012-0381
《哀悼の指輪》
1831年、イギリス／エナメル、金
Memorial Ring
1831, British / Enamel, gold
OA.2012-0382
《横顔の男性を表わしたブローチ》
1810年頃、イギリス／ワニス、金
Silhouette Brooch
c. 1810, British / Varnish, gold
OA.2012-0383
《横顔の男性を表わした指輪》
1833年、イギリス／真珠、ガラス、毛髪、金
Silhouette Ring
1833, British / Pearl, glass, hair, gold
OA.2012-0384
《ミニアチュー ルの哀悼指輪》
1825年、イギリス／ルビー、真珠、ミニア
チュール、水晶、金
Miniature Memorial Ring
1825, British / Ruby, pearl, miniature, 
crystal, gold
OA.2012-0385
《真珠とガーネットの哀悼指輪》
1824 年、イギリス／真珠、ガーネット、金
Pearl and Garnet Memorial Ring
1824, British / Pearl, garnet, gold
OA.2012-0386
《フリ ドーリヒ・ヴィルヘルム3世》
1840年、ドイツ／エナメル、金
Frederick William III
1840, German / Enamel, gold
OA.2012-0387
《ロ ズー・カット・ダイヤモンドの指輪》
1848年、イギリス／ダイヤモンド、エナメル、
金、銀
Gold and Silver Ring with Rose-cut 
Diamonds
1848, British / Diamond, enamel, gold, 
silver
OA.2012-0388
《エナメルで描かれた鱗を持つ蛇の
指輪》
1840年頃／ダイヤモンド、エナメル、赤色
石、金、銀
Gold and Silver Snake Ring with 
Scales Indicated by Black Enamel
c. 1840 / Diamond, enamel, red stone, 
gold, silver
OA.2012-0389
《ジェットの指輪》
1850年頃、イギリス／ジェット
Jet Ring
c. 1850, British / Jet
OA.2012-0390
《ジェットの指輪》
1860年／ジェット、銀
Jet Ring
c. 1860 / Jet, silver
OA.2012-0391
《ダイヤモンドのラテン十字》
19世紀中期／ダイヤモンド、エナメル、金、銀
Gold and Silver Ring with a 
Diamond Latin Cross
Mid-19th century / Diamond, enamel, 
gold, silver
OA.2012-0392
《ルビーのラテン十字》
19世紀後期–20世紀前期／ルビー、ダイヤ
モンド、金、銀
Gold and Silver Ring with Ruby 
Latin Cross
Late 19th – early 20th centuries / Ruby, 
diamond, gold, silver
OA.2012-0393
《インタリオの指輪》
19世紀前期、フランスまたはドイツ／オニ
キス、箔鉛ガラス、クリソプレ ズー、金
Intaglio Ring
Early 19th century, French or German / 
Onyx, foiled red paste, chrysoprase, gold
OA.2012-0394
《十字架のキリスト》
19世紀前期、イタリア／金
Gold Ring with a Crucifix
Early 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0395
《十字架とシュロ、ハ トー、錨》
1872年頃、オ スートリア／ダイヤモンド、エ
ナメル、金
A Cross between Palms, a Heart and 
an Anchor
c. 1872, Austrian / Diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0396
《英国国教会の指輪》
1880年頃／ルビー、金
Gold Episcopal Ring
c. 1880 / Ruby, gold
OA.2012-0397
《金製指輪》
1900年頃、ドイツ / ルビー、金
Gold Ring
c. 1900, German / Ruby, gold
OA.2012-0398
《二柱の天使》
1850年、フランス（パリ）／ラピスラズリ、金、
酸化銀
Figures of Angels
1850, French (Paris) / Lapis lazuli, gold, 
oxidized silver
OA.2012-0399
《リガ ドー・リング》
1830年頃、イギリス／真珠、ルビー、エメ
ラルド、ガーネット、アメシスト、ダイヤモン
ド、金
“REGARD” Ring
c. 1830, British / Pearl, ruby, emerald, 
garnet, amethyst, diamond, gold
OA.2012-0400
《モットーの刻まれた指輪》
19世紀後期、フランス／真珠、金
Inscribed Motto Ring
Late 19th century, French / Pearl, gold
OA.2012-0401
《バックル形の指輪》
1820年頃／エナメル、金
Buckle Ring
c. 1820 / Enamel,  gold
OA.2012-0402
《パンジーまたは勿忘草》
1870年頃／ルビー、ダイヤモンド、エナメル、
金、銀
Pansy or Forget-me-not
c. 1870 / Ruby, diamond, enamel, gold, 
silver
OA.2012-0403
《パンジー》
1900年頃／トルマリン、鉛ガラス、デモン
トイド・ガーネット、金、銀
Pansy
c. 1900 / Tourmaline, paste, demantoid 
garnet, gold, silver
OA.2012-0404
《ダイヤモンドと真珠のハ トーの指輪》
1890年、イギリス／真珠、ダイヤモンド、金、銀
Diamond and Half-Pearl Twin Heart 
Ring
1890, British / Pearl, diamond, gold, silver
OA.2012-0405
《ハ トー形のダイヤの指輪》
ベゼルは19世紀後期、おそらくイギリス；
フ プーは現代／ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Heart-
shaped Bezel
Bezel: late 19th century, probably British; 
Hoop: modern / Diamond, gold, silver
OA.2012-0406
《愛の結び目》
ベゼルは1846年、ドイツ；フ プーは現代／
ダイヤモンド、金、銀
Gold and Silver Ring with a Bezel in 
the Form of a Lover’s Knot
Bezel: 1846, German; Hoop: modern / 
Diamond, gold, silver
OA.2012-0407
《ダイヤとエナメルの花》
1860年頃／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Locket Ring with an Enameled 
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Vase of Flowers on the Bezel
c. 1860 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0408
《ヴィー ナスとキュー ピッド》
1888年、イギリス／ウェッジウッド陶板、金
Venus and Cupid
1888, British / Wedgwood plaque, gold
OA.2012-0409
《建物をかたどるユダヤ教徒のマ
リッジ・リング》
19世紀後期、ロシア／銀
Jewish Marriage Ring
Late 19th century, Russian / Silver
OA.2012-0410
《銀製指輪》
1800–30年、ドイツ／人造宝石、銀
Silver Ring
1800–30, German / Paste stone, silver
OA.2012-0411
《金製指輪》
1900年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold Ring
c. 1900, British / Diamond, gold
OA.2012-0412
《哀悼の指輪》
1860年頃／ダイヤモンド、エナメル、金
Memorial Ring
c. 1860 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0413
《蛇の指輪》
1820年頃、フランス／エナメル、金
Snake Ring
c. 1820, French / Enamel, gold
OA.2012-0414
《蛇の指輪》
19世紀、フランス／サファイア、ルビー、金
Snake Ring
19th century, French / Sapphire, ruby, gold
OA.2012-0415
《蛇とダイヤの指輪》
19世紀後期、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold Snake Ring with Diamonds
Late 19th century, British / Diamond, gold
OA.2012-0416
《蛇の指輪》
1880年頃／ガーネット、金
Snake Ring
c. 1880 / Garnet, gold
OA.2012-0417
《刻まれた鱗を持つ蛇の指輪》
19世紀後期／金
Gold Snake Ring with Engraved 
Scales
Late 19th century / Gold
OA.2012-0418
《とぐろを巻いた蛇のブレスレット》
1880年代頃／ダイヤモンド、ルビー、金
Gold Spiral Serpent Bracelet
c. 1880s / Diamond, ruby, gold
OA.2012-0419
《蛇とファラオの指輪》
1900年頃、おそらくフランス／ダイヤモン
ド、エナメル、オパール、金
Gold Snake Ring with a Bezel in the 
Form of a Pharaonic Head
c. 1900, possibly French / Diamond, 
enamel, opal, gold
OA.2012-0420
《印章指輪》
インタリオは2–3世紀頃、古代ローマ；指
輪はおそらく19世紀；マウントは不明／カ
ルセドニー、金
Singet Ring
Intaglio: 2nd–3rd centuries, Roman; Ring: 
probably 19th century; Mount: origin 
uncertain / Chalcedony, gold
OA.2012-0421
《印章指輪》
インタリオは2世紀頃、古代ローマ；指輪
はおそらく19世紀；マウントは不明／カル
セドニー、金
《金製ブレスレット》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Bangle
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0437
《金製ブローチ》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Brooch
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0438
《金製イアリング》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Earring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0439, 0440
《金製指輪》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Ring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0441, 0443, 0446 ～ 0448
《金製指輪》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／アメ
シスト、金
Gold Ring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Amethyst, gold
OA.2012-0442
《金製指輪》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／ハー
ドストーン、金
Gold Ring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Hard stone, gold
OA.2012-0444, 0449, 0450
《金製指輪》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／カ
ラ スートーン、金
Gold Ring
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Colored stones, Gold
OA.2012-0445
《葉のプリカジュー ル》
1900年頃、フランス／真珠、ダイヤモンド、
エナメル、金
Plique-a-jour Enamel Ring
c. 1900, French / Pearl, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0451
《スカラベとパピルスの葉》
1900年頃、フランス
ファイアンス、エナメル、金
Gold Ring with a Glazed Faience 
Scarab Flanked by Papyrus Leaves
c. 1900, French / Faience, enamel, gold
OA.2012-0452
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1900年頃、フランス／オパール、ダイヤモン
ド、エナメル、金
Art Nouveau Ring
c. 1900, French / Opal, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0453
《トンボのプリカジュー ル》
1900年頃、フランス／エメラルド、エナメル、金
Plique-a-jour Enamel Ring
c. 1900, French / Emerald, enamel, gold
OA.2012-0454
《真珠とエナメルの花》
1900年頃、フランス／真珠、ダイヤモンド、
エナメル、金
Plique-a-jour Enamel Ring
c. 1900, French / Pearl, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0455
《スカラベ》
1900年頃、フランス／ターコイズ、エナメ
ル、金
Scarab Ring
c. 1900, French / Turquoise, enamel, gold
OA.2012-0456
《銀製指輪》
1900年頃、フランス／写真、銀
Silver Ring
c. 1900, French / Photograph, silver
OA.2012-0457
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1890年頃、フランス／金
Art Nouveau Ring
c. 1890, French / Gold
OA.2012-0458
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1890年頃、フランス／ダイヤモンド、金
Art Nouveau Ring
c. 1890, French / Diamond, gold
OA.2012-0459
《植物モチ フーのアール・ヌー ヴォ ・ー
リング》
1900年頃、フランス／ダイヤモンド、真珠、金
Gold Ring with Diamond Mistletoe 
Leaves
c. 1900, French / Diamond, pearl, gold
OA.2012-0460
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1900年頃、フランス／真珠、金
Art Nouveau Ring
c. 1900, French / Pearl, gold
OA.2012-0461
《植物モチ フーのアール・ヌー ヴォ ・ー
リング》
1900年頃、フランス／オパール、エナメル、
ダイヤモンド、金
Gold Ring with an Opal Framed in 
Enameled Flower Heads
c. 1900, French / Opal, enamel, diamond, 
gold
OA.2012-0462
《植物モチ フーのアール・ヌー ヴォ ・ー
リング》
1900年頃、フランス／サファイア、金
Gold Ring with a Sapphire Cradled 
within Stylized Leaves
c. 1900, French / Sapphire, gold
OA.2012-0463
《植物モチ フーのアール・ヌー ヴォ ・ー
リング》
1900年頃、フランス／ルビー、金
Gold Ring with a Bezel Formed as a 
Twisted Leafy Branch
c. 1900, French / Ruby, gold
OA.2012-0464
《ハ トーのプリカジュー ル》
1900年頃、イギリス／ダイヤモンド、エナメ
ル、ルビー、金、銀
Gold and Silver Ring with a Heart-
shaped Bezel with Plique-a-jour 
Enamel
c. 1900, British / Diamond, enamel, ruby, 
gold, silver
OA.2012-0465
《ブリリアント・カット・ダイヤモンド
の指輪》
1908–26年、ロシア／ダイヤモンド、サファ
イア、エナメル、金
Gold Ring with Brilliant-cut 
Diamonds
1908–26, Russian / Diamond, sapphire, 
enamel, gold
OA.2012-0466
《若い女性が描かれた金製指輪》
1900年頃、オ スートリア／ミニアチュール、
ダイヤモンド、金
Gold Ring with Enameled Portrait 
of Young Woman
c. 1900, Austrian / Miniature, diamond, 
gold
OA.2012-0467
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1900年頃、イギリス／オパール、淡水真珠、
金
Arts and Crafts Ring
c. 1900, British / Opal, freshwater pearl, 
gold
Singet Ring
Intaglio: c. 2nd century. A.D., Roman; 
Ring: probably 19th century; Mount: 
origin uncertain / Chalcedony, gold
OA.2012-0422
《印章指輪》
1840年頃、スペインまたはポルトガル／金、
銀
Singet Ring
c. 1840, Spanish or Portuguese / Gold, 
silver
OA.2012-0423
《鉄製シグネット・リング》
19世紀中期、中央ヨーロッパ、おそらくド
イツ／はがね、金
Steel Signet Ring
Mid-19th century, Central European, 
probably German / Steel, gold
OA.2012-0424
《メディチ家の墓「夜」》
1860年頃、フランス／トパ ズー、金
Gold Ring with Night on the Tomb of 
Giuliano de’ Medici
c. 1860, French / Topaz, gold
OA.2012-0425
《馬の紋章が刻まれたダイヤの指輪》
おそらく19世紀後期、フランス／ダイヤモ
ンド、金
Gold Ring with a Diamond 
Engraved with the Crest of a Horse
Probably late 19th century, French / 
Diamond, gold
OA.2012-0426
《真珠で囲まれた時計付きリング》
1800年頃／真珠、エナメル、金
Gold Ring Watch with a Navette 
Bezel
c. 1800 / Pearl, enamel, gold
OA.2012-0427
《ダイヤで囲まれた時計付きリング》
19世紀後期、スイス／ダイヤモンド、エナメ
ル、金
Gold Ring Watch with a Bezel 
Outlined in Rose Diamonds
Late 19th century, Swiss / Diamond, 
enamel, gold
OA.2012-0428
《ダイヤで囲まれた時計付きリング》
19世紀後期／ダイヤモンド、金
Gold Ring Watch with a Bezel 
Outlined in Diamonds
Late 19th century / Diamond, gold
OA.2012-0429
《気付け薬入れがつながれた指輪》
1820–40年、スイス／エナメル、金
Gold Ring Attached to a Vinaigrette 
by a Chain
1820–40, Swiss / Enamel, gold
OA.2012-0430
《ポイズン・リング》
1870年頃／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Ring with a Box-shaped Locket 
Bezel
c. 1870 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0431
《ポイズン・リング》
1880年頃／ダイヤモンド、エナメル、金
Gold Ring with an Octagonal 
Hinged Locket Bezel
c. 1880 / Diamond, enamel, gold
OA.2012-0432
《金製ネックレス》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Collar Necklace
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0433, 0434
《金製の時計チェーン》
1852–70年（第二帝政期）、フランス／金
Gold Watch Chain
1852–70 (the Second Empire period), 
French / Gold
OA.2012-0435, 0436
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OA.2012-0468
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1902年頃、イギリス／ムーンストーン、イエ
ロー・メタル
Arts and Crafts Ring
c. 1902, British / Moonstone, yellow metal
OA.2012-0469
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1900年頃、イギリス／エナメル、イエロ ・ー
メタル
Arts and Crafts Ring
c. 1900, British / Enamel, yellow metal
OA.2012-0470
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1898年、イギリス／ピンク・トルマリン、エ
ナメル、銀
Arts and Crafts Ring
1898, British / Pink tourmaline, enamel, 
silver
OA.2012-0471
《アーツ・アンド・クラフツの指輪》
1900年頃、ドイツ／オパール、金
Arts and Crafts Ring
c. 1900, Anglo-German / Opal, gold
OA.2012-0472
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1910年頃、デンマーク／ガーネット、銀
Art Nouveau Ring
c. 1910, Danish / Garnet, silver
OA.2012-0473
《東洋的な植物モチ フーの指輪》
1910年頃、アメリカ／翡翠、金
Gold Ring with a Green Jadeite 
Carved as a Fruiting Gourd
c. 1910, American / Jade, gold
OA.2012-0474
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
1900年頃、オ スートリア／アメシスト、金
Art Nouveau Ring
c. 1900, Austrian / Amethyst, gold
OA.2012-0475
《アール・ヌー ヴォーの指輪》
おそらく1900年頃、ドイツ／銀、歯
Art Nouveau Ring
Possibly c. 1900, German / Silver, teeth
OA.2012-0476
《マーキ ズー形の指輪》
1900年頃、アメリカ／ダイヤモンド、エメラ
ルド、金
Gold Ring with a Navette Bezel
c. 1900, American / Diamond, emerald, 
gold
OA.2012-0477
《マーキ ズー形の指輪》
1900年頃、アメリカ／サファイア、ダイヤモ
ンド、金
Gold Ring with a Navette Bezel
c. 1900, American / Sapphire, diamond, 
gold
OA.2012-0478
《マーキ ズー形の指輪》
1900年頃、アメリカ／ダイヤモンド、金、プ
ラチナ
Gold Ring with a Navette Bezel
c. 1900, American / Diamond, gold, 
platinum
OA.2012-0479
《ダイヤモンドのクラスタ ・ーリング》
1914 年頃？おそらく後世のコピ ／ーダイヤ
モンド、エナメル、プラチナ
Diamond Cluster Ring
c.1914, but perhaps a later copy / 
Diamond, enamel, platinum
OA.2012-0480
《マーキ ズー形の指輪》
1900年頃／ダイヤモンド、エナメル、金、プ
ラチナ
Gold Ring with Navette Bezel
c. 1900 / Diamond, enamel, gold, platinum
OA.2012-0481
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1905年頃、アメリカ／ダイヤモンド、ルビー 、金
Ruby and Diamond Ring
c. 1905, American / Diamond, ruby, gold
OA.2012-0482
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1900年頃／ダイヤモンド、ルビー、金
Ruby and Diamond Ring
c. 1900 / Diamond, gold, ruby
OA.2012-0483
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1914 年頃／ダイヤモンド、ルビー、金、プラ
チナ
Ruby and Diamond Ring
c. 1914 / Diamond, ruby, gold, platinum
OA.2012-0484
《ダイヤモンドとエメラルドの指輪》
1910年頃、ロシア／ダイヤモンド、エメラル
ド、金、プラチナ
Diamond and Emerald Ring
c. 1910, Russian / Diamond, emerald, 
gold, platinum
OA.2012-0485
《真珠とダイヤモンドの指輪》
1905年頃／真珠、ダイヤモンド、プラチナ
Pearl and Diamond Ring
c. 1905 / Pearl, diamond, platinum
OA.2012-0486, 0487
《バロック・パール・ペンダント》
1890年頃、アメリカ／淡水真珠、ダイヤモ
ンド、金、プラチナ
Baroque Pearl Pendant
c. 1890, American / Freshwater pearl, 
diamond, gold, platinum
OA.2012-0488
《ミルグレイン・リング》
1920年頃／ダイヤモンド、プラチナ
Millegrain Ring
c. 1920 / Diamond, platinum
OA.2012-0489
《ミルグレイン・リング》
1920年頃、フランス／サファイア、ダイヤモ
ンド、プラチナ
Millegrain Ring
c. 1920, French / Sapphire, diamond, 
platinum
OA.2012-0490
《六角形ダイヤモンドのアール・デコ・
リング》
1925年頃／ダイヤモンド、プラチナ
Platinum Ring with Nine Hexagonal 
Cut Diamonds
c. 1925 / Diamond, platinum
OA.2012-0491
《ミルグレイン・リング》
1925年頃／ダイヤモンド、エメラルド、プラ
チナ
Millegrain Ring
c. 1925 / Diamond, emerald, platinum
OA.2012-0492
《アール・デコの指輪》
1925年頃、アメリカ／サファイア、ダイヤモ
ンド、プラチナ
Art Deco Ring
c. 1925, American / Sapphire, diamond, 
platinum
OA.2012-0493
《翡翠とダイヤモンドのアール・デコ・
リング》
1920年代頃／ダイヤモンド、翡翠、プラチ
ナ
Art Deco Carved Jadeite and 
Diamond Ring
c. 1920s / Diamond, jadeite, platinum
OA.2012-0494
《オニキスとダイヤモンドのアール・デ
コ・リング》
1930年頃、フランス／ダイヤモンド、オニキ
ス、金、プラチナ
Art Deco Onyx and Diamond Ring
c. 1930, French / Diamond, onyx, gold, 
platinum
OA.2012-0495
《スザンヌ・ベルペロンがデザインし
たルネ・ボアヴァン製リング》
1930年頃、フランス／水晶、ダイヤモンド、
プラチナ
Rock Crystal Ring Designed by 
Suzanne Belperron for René Boivin
c. 1930, French / Rock crystal, diamond, 
platinum
OA.2012-0496
《スザンヌ・ベルペロンがデザインし
た指輪》
1933年頃、フランス／真珠、ダイヤモンド、
カルセドニー
Chalcedony Ring Designed by 
Suzanne Belperron
c. 1933, French / Pearl, diamond, 
chalcedony
OA.2012-0497
《スザンヌ・ベルペロンによるマヤの
神殿建築風リング》
1935年頃、フランス／クォーツ、ダイヤモン
ド、金
Gold Ring with Stepped Shoulders 
Designed by Suzanne Belperron
c. 1935, French / Quartz, diamond, gold
OA.2012-0498
《カルティエ製の “トゥッティ・フルッ
ティ”・リング》
1930年、フランス／ダイヤモンド、エメラル
ド、オニキス、ルビー、プラチナ
Ring Belonging to the Tutti Frutti 
Group by Cartier
1930, French / Diamond, emerald, onyx, 
ruby, platinum
OA.2012-0499
《カルティエ製アール・デコ・リング》
1930年頃、フランス／ダイヤモンド、ル
ビー、プラチナ
Art Deco Ring by Cartier
c. 1930, French / Diamond, ruby, platinum
OA.2012-0500
《カルティエ製ハバナ葉巻コロナの帯》
1972年頃、フランス／エナメル、金
Gold Ring Simulating a Corona 
Cigar Band by Cartier
c. 1972, French / Enamel, gold
OA.2012-0501
《カルティエ製スプ トーニク・リング》
1957年頃、フランス／ダイヤモンド、サファ
イア、エメラルド、ルビー、金
Gold Sputnik Ring by Cartier
c. 1957, French / Diamond, sapphire, 
emerald, ruby, gold
OA.2012-0502
《ジャン・コクトーのためにデザイン
されたカルティエの三連リング》
1980年代、フランス／金
Gold Ring Comprising Three 
Interlocking Hoops by Louis Cartier 
for Jean Cocteau
1980s, French / Gold
OA.2012-0503
《ヴァン・クリー フ＆アーペル製リング》
1936 年頃、フランス／ダイヤモンド、プラチ
ナ、金
Platinum and Gold Ring by Van 
Cleef & Arpels
c. 1936, French / Diamond, platinum, gold
OA.2012-0504
《ヴァン・クリー フ＆アーペル製リング》
1930年代、フランス／ダイヤモンド、プラチ
ナ、金
Platinum and Gold Ring by Van 
Cleef & Arpels
1930s, French / Diamond, platinum, gold
OA.2012-0505
《ヴァン・クリー フ＆アーペル製リング》
1970年頃、フランス／水晶、ダイヤモンド、金
Gold Ring by Van Cleef & Arpels
c. 1970, French / Rock crystal, diamond, 
gold
OA.2012-0506
《羊の頭をかたどるアール・デコ・リ
ング》
1970年頃、フランス／角、金
Gold and Horn Ring Formed as 
Ram’s Head
c. 1970, French / Horn, gold
OA.2012-0507
《オニキスのネックレス》
1970年頃、フランス／オニキス、珊瑚、金
Onyx Bead Sautoir
c. 1970, French / Onyx, coral, gold
OA.2012-0508
《蛇とサファイアの指輪》
フランス／サファイア、金
Gold Snake Ring with Three 
Sapphires
French / Sapphire, gold
OA.2012-0509
《横顔の女性》
1950年代、フランス／サ ドーニクス、ダイヤ
モンド、ルビー、エナメル、金
Profile of Woman
1950s, French / Sardonyx, diamond, ruby, 
enamel, gold
OA.2012-0510
《ダイヤモンドのカクテル・リング》
1950年代、フランス／ダイヤモンド、プラチナ
Diamond Cocktail Ring
1950s, French / Diamond, platinum
OA.2012-0511
《シュランバーゼーのデザインによる
ティファニー製リング》
1960年代、フランス／ダイヤモンド、プラチナ
Platinum Ring by Tiffany designed 
by Schlumberger
1960s, French / Diamond, platinum
OA.2012-0512
《メレリオ・ディ・メレーのカクテル・
リング》
1940年代、フランス／ダイヤモンド、エメラ
ルド、ルビー、金
Gold Cocktail Ring by Mellerio
c. 1940, French / Diamond, emerald, ruby, 
gold
OA.2012-0513
《ショ メー製リング》
1970年頃、フランス／サファイア、ダイヤモ
ンド、金、メタル
Sapphire and Diamond Ring by 
Chaumet
c. 1970, French / Sapphire, diamond, gold, 
metal
OA.2012-0514
《フレッド製クロスオーバ ・ーリング》
現代、フランス／ダイヤモンド、ペリドット、金
Peridot and Diamond Crossover 
Ring by Fred
Modern, French / Diamond, peridot, gold
OA.2012-0515
《ブリリアント・カット・ダイヤモンド
の指輪》
現代、フランス／ダイヤモンド、金
Gold Ring with Brilliant-cut 
Diamonds
Modern, French / Diamond, gold
OA.2012-0516
《ココの指輪》
1990年代、フランス／アメシスト、アクアマ
リン、ペリドット、金
Gold Ring with a Bezel Gypsy-set 
with Stones by Chanel
1990s, French / Amethyst, aquamarine, 
peridot, gold
OA.2012-0517
《レイモンド・ヤ ドー製レトロ・スタイ
ル・リング》
1940年頃、アメリカ／サファイア、ダイヤモ
ンド、プラチナ、金
Retro Sapphire and Diamond Ring 
by Raymond Yard
c. 1940, American / Sapphire, diamond, 
platinum, gold
OA.2012-0518
《レイモンド・ヤ ドー製時計付きリング》
1940年頃、アメリカ／時計、ルビー、ダイヤ
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モンド、金
Retro Ruby and Diamond Watch 
Ring by Raymond Yard
c. 1940, American / Watch, ruby, 
diamond, gold
OA.2012-0519
《ニー マン・マ カースのカクテル・リング》
おそらく1940年頃、アメリカ／サファイア、金
Gold Cocktail Ring by Neiman Marcus
Probably 1940, American / Sapphire, gold
OA.2012-0520
《トラベルト＆ホッファ ・ーモ ブーッ
サンのカクテル・リング》
1940年代頃、アメリカ／サファイア、ル
ビー、エメラルド、アメシスト、シトリン、金
Gold Cocktail Ring by Trabert & 
Hoeffer Mauboussin
c. 1940s, American / Sapphire, ruby, 
emerald, amethyst, citrine, gold
OA.2012-0521
《トラベルト＆ホッファ ・ーモ ブーッ
サン製イアリング》
1940年代頃、アメリカ／サファイア、ル
ビー、エメラルド、アメシスト、シトリン、金
Earring by Trabert & Hoeffer 
Mauboussin
c. 1940s, American / Sapphire, ruby, 
emerald, amethyst, citrine, gold
OA.2012-0522, 0523
《ハリ ・ーウィンストン製リング》
1960年代、アメリカ／アメシスト、タ コーイ
ズ、金
Amethyst and Turquoise Ring by 
Harry Winston
1960s, American / Amethyst, turquoise, 
gold
OA.2012-0524
《ハリ ・ーウィンストン製イアリング》
1960年代、アメリカ／アメシスト、タ コーイ
ズ、金
Amethyst and Turquoise Earring by 
Harry Winston
1960s, American / Amethyst, turquoise, 
gold
OA.2012-0525, 0526
《ランバ トー・ブロスのカクテル・リング》
1950年代頃、アメリカ / ダイヤモンド、ル
ビー、プラチナ
Platinum Cocktail Ring by Lambert 
Bros.
c. 1950s, American / Diamond, ruby, 
platinum
OA.2012-0527
《オスカ ・ーハイマン・ブラザ ズー製
リング》
おそらく1980年代、アメリカ／サファイア、
ダイヤモンド、金
Sapphire and Diamond Ring by 
Oscar Heyman & Brothers
Probably 1980s, American / Sapphire, 
diamond, gold
OA.2012-0528
《アーサ ・ーキング製リング》
1960年代、アメリカ／黒真珠、ダイヤモン
ド、ホワイト・ゴールド
Black Pearl and Coloured Diamond 
Ring by Arthur King
1960s, American / Black pearl, diamonds, 
white gold
OA.2012-0529
《シーマン・シェップ製インカ・ゴール
ド・ディスク・リング》
1950–60年代、アメリカ／小石、金
Inca Gold Disk Ring by Seaman 
Schepps
1950–60s, American / Small stone, gold
OA.2012-0530
《シーマン・シェップ製リング》
1949年、アメリカ／水晶、金
Frosted Rock Crystal Shell Ring by 
Seaman Schepps
1949, American / Rock crystal, gold
OA.2012-0531
《シーマン・シェップ製イアリング》
c. 1980, Italian / Diamond, gold
OA.2012-0544
《ブチェラッティ製ゴールド・リング》
1950–60年頃、イタリア／金
Gold Ring by Buccellati
1950s–1960s, Italian / Gold
OA.2012-0545
《ブチェラッティ製エメラルドの指輪》
イタリア／エメラルド、ダイヤモンド、金
Emerald Ring by Buccellati
Italian / Emerald, diamond, gold
OA.2012-0546
《アレッサンドラ・グラディのデザイ
ンによる金製指輪》
1987年、イタリア／金
Gold Ring Designed by Alessandra 
Gradi
1987, Italian / Gold
OA.2012-0547
《ララオニス製貝をかたどる金製指輪》
1975年、ギリシャ／ダイヤモンド、金
Seashell Ring by Lalaounis
1975, Greek / Diamond, gold
OA.2012-0548
《ゾロタス製二頭の牛の指輪》
20世紀後期、ギリシャ／金
Two Calves Heads Ring by Zolotas
Late 20th century, Greek / Gold
OA.2012-0549
《ガラ ドー製ダイヤモンドの指輪》
1930–40年代、イギリス／ダイヤモンド、プ
ラチナ
Diamond Ring by Garrard & Co.
1930s–1940s, British / Diamond, platinum
OA.2012-0550
《クチンスキー製ダイヤモンドの指輪》
1973年、イギリス／ダイヤモンド、金
Diamond Ring by Kutchinsky
1973, British / Diamond, gold
OA.2012-0551
《ローレンス・グラフ製ルビ とーダイ
ヤモンドの指輪》
1980年代、イギリス／ルビー 、ダイヤモンド、金
Ruby and Diamond Ring by 
Lawrence Graff
1980s, British / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0552
《エリザベス・ゲージ製トルマリンの
指輪》
1988年、イギリス／金、ウォータ メーロン・
トルマリン
Tourmaline Ring by Elizabeth Gage
1988, British / Gold, watermelon 
tourmaline
OA.2012-0553
《エリザベス・ゲージ製ブローチ》
1988年、イギリス／トルマリン、真珠、金、
Tourmaline and Pearl Brooch by 
Elizabeth Gage
1988, British / Tourmaline, pearl, gold
OA.2012-0554
《エリザベス・ゲージ製ゴー ルド・リング》
1970年代前期、イギリス／エナメル、金
Gold Ring by Elizabeth Gage
Early 1970s, British / Enamel, gold
OA.2012-0555
《ニーシング製プラチナ・リング》
1981年以降、ドイツ／ダイヤモンド、プラチナ
Platinum Ring by Niessing
After 1981, German / Diamond, platinum
OA.2012-0556
《ヴェンペ製ゴールド・リング》
ドイツ／ダイヤモンド、金
Gold Ring by Wempe
German / Diamond, gold
OA.2012-0557
《金製指輪》
1972年、イギリス／金
Gold Ring
1972, British / Gold
OA.2012-0558
《ガ ドーリング》
1972年、イギリス／金
Keeper Ring
1972, British / Gold
OA.2012-0559, 0560
《真珠とルビーの指輪》
1970年頃、イギリス／真珠、ルビー、金
Pearl and Ruby Ring
c. 1970, British / Cultured pearl, ruby, 
gold
OA.2012-0561
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1970年頃、イギリス／ルビー、ダイヤモンド、
金
Ruby and Diamond Ring
c. 1970, British / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0562
《三連のエタニティー ・リング》
1920–30年／ダイヤモンド、エメラルド、サ
ファイア
Eemlard, Sapphire and Diamond 
Swivel Eternity Ring
1920–30 / Diamond, emerald, sapphire
OA.2012-0563
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1930年代後期 –1950年代前期、おそらく
アメリカ／ダイヤモンド、ルビー、プラチナ
Ruby and Diamond Ring
Late 1930s–early 1950s, probably 
American / Diamond, ruby, platinum
OA.2012-0564
《ブリリアント・カット・ダイヤモンド
の指輪》
1930年代、フランス／ダイヤモンド、プラチナ
Platinum Ring with Brilliant-cut 
Diamonds
1930s, French / Diamond, platinum
OA.2012-0565
《あぶみ型の指輪》
1940年頃／ダイヤモンド、ルビー、金
Stirrup Shape Ring
c. 1940 / Diamond, ruby, gold
OA.2012-0566
《ルビーの指輪》
1940年頃／合成ルビー、金
Gold and Ruby Bead Ring
c. 1940 / Synthetic ruby, gold
OA.2012-0567
《ルビーのイアリング》
1940年頃／合成ルビー、金
Gold and Ruby Bead Earclip
c. 1940 / Synthetic ruby, gold
OA.2012-0568, 0569
《ルビーのブレスレット》
1940年頃／合成ルビー、金
Gold and Ruby Bead Bracelet
c. 1940 / Synthetic ruby, gold
OA.2012-0570
《ルビーのネックレス》
1940年頃／合成ルビー、金
Gold and Ruby Bead Necklace
c. 1940 / Synthetic ruby, gold
OA.2012-0571
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1940年頃、アメリカ／ルビー 、ダイヤモンド、金
Ruby and Diamond Ring
c. 1940, American / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0572
《ダイヤモンドの指輪》
1950年頃／ダイヤモンド、プラチナ
Diamond Ring
c. 1950 / Diamond, platinum
OA.2012-0573
《金とダイヤモンドの指輪》
1950–60年代／ダイヤモンド、プラチナ、金
Gold and Diamond Ring
1950s–1960s / Diamond, platinum, gold
OA.2012-0574
《ルビ とーダイヤモンドの指輪》
1950年頃、イタリア／ルビー 、ダイヤモンド、金
Ruby and Diamond Ring
1949年、アメリカ／水晶、金
Frosted Rock Crystal Shell Earring 
by Seaman Schepps
1949, American / Rock crystal, gold
OA.2012-0532, 0533
《デイビット・ウェッブ製ゴールド・リ
ング》
おそらく1960年代、アメリカ／金
Gold Ring by David Webb
Probably 1960s, American / Gold
OA.2012-0534
《デイビット・ウェッブ製ライオンの
指輪》
1960年代、アメリカ／ダイヤモンド、ルビー、
エナメル、金
Lion’s Head Ring by David Webb
1960s, American / Diamond, ruby, 
enamel, gold
OA.2012-0535
《デイビット・ウェッブ製蛙の指輪》
アメリカ／ルビー、エナメル、金
Frog Ring by David Webb
American / Ruby, enamel, gold
OA.2012-0536
《蝶の指輪》
20世紀後期、アメリカ／ダイヤモンド、エメ
ラルド、金
Diamond, Emerald and Gold 
Butterfly Ring
Late 20th century, American / Diamond, 
emerald, gold
OA.2012-0537
《黄色いサファイアのリング》
20世紀後期、アメリカ／サファイア、プラチ
ナ、金
Platinum and Gold Ring with a 
Yellow Sapphire
Late 20th century, American / Sapphire, 
platinum, gold
OA.2012-0538
《ヴェルドゥーラ製ドーム形リング》
1950年頃、もしくはおそらく後のヴァージョ
ン、イタリア／オニキス、ダイヤモンド、金
Gold Ring with a Bombé Bezel by 
Verdura
c. 1950, or possibly a later version, Italian / 
Onyx, diamond, gold
OA.2012-0539
《古代ローマ時代のコインの指輪》
コインは351-54 年頃、古代ローマ；指輪
は1960年頃、イタリア／金、ブロンズ
Gold Ring with a Bronze Coin of 
Constantius Gallus Caesar
Coin: c. 351-54 A.D., Roman; Ring: 
1960s, Italian / Gold, bronze
OA.2012-0540
《サテュロスとユピテルを表わすブル
ガリ製リング》
インタリオは2世紀頃；指輪は1975年頃、
イタリア；コインは古代ローマ／カーネリア
ン、オニキス、金、プラチナ
Gold and Platinum Ring with 
Intaglios of a Satyr and Jupiter by 
Bulgari
Intaglios: 2nd century; Ring: c.1975, 
Italian; Coin: Roman / Cornelian, onyx, 
gold, platinum
OA.2012-0541
《ブルガリ製ドーム形リング》
1950年頃、イタリア／オニキス、ダイヤモン
ド、金
Gold Ring in the Bombé Style by 
Bulgari
c. 1950, Italian / Onyx, diamond, gold
OA.2012-0542
《ブルガリ製リング》
イタリア／サファイア、ダイヤモンド、金
Gold Ring by Bulgari
Italian / Sapphire, diamond, gold
OA.2012-0543
《マリー ナ・ビー 製ダイヤモンドの指輪》
1980年頃、イタリア／ダイヤモンド、金
Diamond Ring by Marina B.
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c. 1950, Italian / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0575
《ダイヤモンドのエタニティー ・リング》
現代／ダイヤモンド、金
Diamond Eternity Ring
Modern / Diamond, gold
OA.2012-0576
《蜂の指輪》
1960年代／ルビー、ダイヤモンド、エメラル
ド、金
Emerald and Yellow Gold Bee Ring
1960s / Ruby, diamond, emerald, gold
OA.2012-0577
《蜂のブローチ》
1960年代／サファイア、エメラルド、金
Emerald and Yellow Gold Bee 
Brooch
1960s / Sapphire, emerald, gold
OA.2012-0578
《デマントイド・ガーネットの指輪》
現代／デマントイド・ガーネット、金
Demantoid Garnet Ring
Modern / Demantoid garnet, gold
OA.2012-0579
《ルビ とーダイヤモンドのアイ・ラブ・
ユ ・ーリング》
現代／ダイヤモンド、ルビー、金
Ruby and Diamond “I Love You” 
Ring
Modern / Diamond, ruby, gold
OA.2012-0580
《カルティエ製クジャクの印章指輪》
1930年代、フランス／ルビー、金
Peacock Signet Ring by Cartier
1930s, French / Ruby, gold
OA.2012-0581
《頭部が表わされた印章指輪》
インタリオは2世紀、古代ローマ；マウン
トは20世紀後期、アメリカ／ダイヤモンド、
ジャスパー、金
Gold Ring with Intaglio of Heads
Gem: 2nd century.A.D., Roman; Ring: 
late 20th century, American / Diamond, 
jasper, gold
OA.2012-0582
《イルカのインタリオの指輪》
現代、ドイツ／カルセドニー、金
Gold Ring with Intaglio of Dolphin
Modern, German / Chalcedony, gold
OA.2012-0583
《金製印章指輪》
1980年代、アメリカ／金
Gold Signet Ring
c. 1980, American / Gold
OA.2012-0584
《ゴルフ・コレクタ ズー・ソサイエティー
の指輪》
1987年、フランス／金
Golf Collectors’ Society Gold Signet 
Ring
1987, French / Gold
OA.2012-0585
《日本製金の印章指輪》
1920年頃、日本／金
Japanese Gold Signet Ring
c. 1920, Japanese / Gold
OA.2012-0586
《日本製金の印章指輪》
1996 年、日本／金
Japanese Gold Signet Ring
1996, Japanese / Gold
OA.2012-0587
《日本製プラチナの印章指輪》
1996 年、日本／プラチナ
Japanese Platinum Signet Ring
1996, Japanese / Platinum
OA.2012-0588
《アメシストと二羽の鳥》
1920年頃、イギリス／アメシスト、ペリドッ
ト、エナメル、銀
Silver Ring with Enameled Birds
c. 1920, British / Amethyst, peridot, 
enamel, silver
OA.2012-0589
《二羽の白鳥》
1940年頃、イギリス／ルビー、銀、鍍金
Ring Formed as Two Swans
c. 1940, British / Ruby, silver gilt
OA.2012-0590
《真珠とロ ズー・ダイヤモンドの指輪》
1925年頃、スペイン／真珠、ダイヤモンド、
合成ルビー、金
Pearl and Rose Diamond Ring
c. 1925, Spanish / Pearl, diamond, 
synthetic ruby, gold
OA.2012-0591
《ジャン・デプレのデザインによる銀
製指輪》
1930年頃、フランス／銀
Silver Ring Designed by Jean 
Despres
c. 1930, French / Silver
OA.2012-0592
《ジャン・デプレのデザインによる銀
製指輪》
1930年代、フランス／漆、堅石、銀
Silver Ring Designed by Jean 
Despres
1930s, French / Lacquer, hardstone, silver
OA.2012-0593
《ジャン・デプレのデザインによる銀
製指輪》
1970年代、フランス／銀
Silver Ring Designed by Jean 
Despres
1970s, French / Silver
OA.2012-0594
《ジャン・フーケのデザインによるラ
ピスラズリの指輪》
1928年、フランス／ラピスラズリ、金
Lapis Lazuli Ring Designed by Jean 
Fouquet
1928, French / Lapis lazuli, gold
OA.2012-0595
《ジョルジュ・フーケのデザインによ
るラピスラズリの指輪》
1935年頃、フランス／エナメル、ラピスラズ
リ、プラチナ
Lapis Lazuli Ring Designed by 
Georges Fouquet
c. 1935, French / Enamel, lapis lazuli, 
platinum
OA.2012-0596
《ガラスの指輪》
1919年またはそれ以降、フランス／ガラス、
メタル、鍍金
Glass Ring
1919 or later, French / Glass, gilt metal
OA.2012-0597, 0598
《ガラスの指輪》
1931年、フランス／ガラス
Glass Ring
1931, French / Glass
OA.2012-0599
《彫のある琥珀の指輪》
1930年代、ドイツ／琥珀、メタル、鍍金
Carved Amber Ring
1930s, German / Amber, gilt metal
OA.2012-0600
《琥珀の指輪》
1930年代、ドイツ／琥珀、銀
Amber Ring
1930s, German / Amber, silver
OA.2012-0601
《モス・アゲ トーの指輪》
おそらく1930年代、ドイツ／モス・アゲ トー、金
Moss Agate Ring
Probably 1930s, German / Moss agate, gold
OA.2012-0602
《スモモの花の指輪》
おそらく1930年代、ドイツ／カラー・ストー
ン、金
Gold Ring with Bezel Covered with 
Plum Tree Flowers
Probably 1930s, German / Colored stone, 
gold
OA.2012-0603
《粒金細工の山形紋様》
1940年代、ドイツ／金
Gold Ring Ornamented with 
Granulation in a Chevron Pattern
1940s, German / Gold
OA.2012-0604
《エリック・レンネのデザインによる
指輪》
1940年頃、ドイツ／金、緑色岩
Ring Designed by Erich Lenne
c. 1940, German / Gold, green stone
OA.2012-0605
《魔法使いキルケー》
1961年、フランス／瑪瑙、金
Gold Ring with an Agate Cameo of a 
Woman’s Head
1961, French / Agate, gold
OA.2012-0606
《金製指輪》
1960年頃、フランス／アメシスト、ダイヤモ
ンド、金
Gold Ring
c. 1960, French / Amethyst, diamond, gold
OA.2012-0607
《ピコ製ダイヤモンドのソリティア・リ
ング》
1960年頃、フランス／ダイヤモンド、ホワイ
ト・ゴールド
Solitaire Diamond Ring by Picot
c. 1960, French / Diamond, white gold
OA.2012-0608
《メルシャン製ダイヤモンドのソリ
ティア・リング》
1960年頃、フランス／ダイヤモンド、ホワイ
ト・ゴールド
Solitaire Diamond Ring by 
Merchand
c. 1960, French / Diamond, white gold
OA.2012-0609
《アメシストの指輪》
1970年代、フランス／アメシスト、金
Amethyst Ring
c. 1970s, French / Gold, amethyst
OA.2012-0610
《アンジェラ・ピンタルディのデザイ
ンによるコランダムの指輪》
現代、イタリア／コランダム
Corundum Ring Designed by Angela 
Pintaldi
Modern, Italian / Corundum
OA.2012-0611
《アルド・ボスキンのデザインによる
金製指輪》
現代、イタリア／金
Gold Ring Titled “Ramificazione” 
by Aldo Boschin
Modern, Italian / Gold
OA.2012-0612
《ジョルジョ・チェケットのデザイン
による金製指輪》
1997年、イタリア／金
Gold Ring Titled “Geometrie”by 
Giorgio Cecchetto
1997, Italian / Gold
OA.2012-0613
《少年と猪をかたどる金製指輪》
現代、イタリア／金
Gold Ring Wrought as Hunting 
Scene with Boy and Wild Boar
Modern, Italian / Gold
OA.2012-0614
《金製指輪》
1990年頃、イタリア／金
Gold Ring
c. 1990, Italian / Gold
OA.2012-0615
《ヤールの彷徨》
1969年、フィンランド／銀
“Wandering Yaal”
1969, Finnish / Silver
OA.2012-0616
《銀製指輪》
現代、フィンランド／金、ラブラドライト
Silver Ring
Modern, Finnish / Gold, labradorite
OA.2012-0617
《球とキュー ブの銀製指輪》
1973年、フィンランド／銀
Silver Ring with Bezel made up of 
Cubes and Spheres
1973, Finnish / Silver
OA.2012-0618
《ジョージ・ジェンセン製ゴールド・リ
ング》
1960年頃、デンマーク／ム ンースト ンー、金
Gold Ring by Georg Jensen
c. 1960, Danish / Moonstone, gold
OA.2012-0619
《ジョー ジ・ジェンセン製メタル・リング》
1967年、デンマーク／メタル、紫金石
Metal Ring by Georg Jensen
1967, Danish / Metal, purple stone
OA.2012-0620
《ジョージ・ジェンセン製ゴールド・リ
ング》
1960年頃、デンマーク／サファイア、金
Gold Ring by Georg Jensen
c. 1960, Danish / Sapphire, gold
OA.2012-0621
《ジョー ジ・ジェンセン製メタル・リング》
1974 年、デンマーク／メタル
Metal Ring by Georg Jensen
1974, Danish / Metal
OA.2012-0622
《ルチルクオーツで覆われた時計付
きリング》
1965年、デンマーク／ルチルクオーツ、銀
Silver Watch Ring with a Tall 
Rutilated Rock Crystal
1965, Danish / Rutilated rock crystal, 
silver
OA.2012-0623
《渦巻き型の銀製指輪》
1997年、デンマーク／銀
Double Vortex Silver Ring
1997, Danish / Silver
OA.2012-0624
《ハンズ・ハンセンのデザインによる
銀とヘマタイトの指輪》
1960年頃、デンマーク／ヘマタイト、銀
Silver and Hematite Ring Designed 
by Hans Hansen
c. 1960, Danish / Hematite, silver
OA.2012-0625
《金とダイヤモンドの指輪》
1960年頃、デンマーク／ダイヤモンド、金
Gold and Diamond Ring
c. 1960, Danish / Diamond, gold
OA.2012-0626
《ムーンストーンの指輪》
1960年代、ドイツ／ムーンストーン、はがね
Steel and Moonstone Ring
1960s, German / Moonstone, steel
OA.2012-0627
《カラー・ストーンと金の指輪》
1960年代、ドイツ／カラー・ストーン、金
Gold Ring with Colored Stones
1960s, German / Colored stone, gold
OA.2012-0628
《モービル》
1960年頃、ドイツ／ダイヤモンド、金
Gold Ring of Spiral Form Designed 
as a Mobile
c. 1960, German / Diamond, gold
OA.2012-0629
《銀と大理石の指輪》
1980年代後期、ドイツ／銀、大理石
Silver and Marble Ball Ring
Late 1980s, German / Silver, marble
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OA.2012-0630
《銀と石のネックレス》
1980年代後期、ドイツ／石、銀
Silver and Pebble Necklace
Late 1980s, German / Pebble, silver
OA.2012-0631
《えんどう豆の指輪》
1982年、ドイツ／トルマリン、翡翠、銀、鍍
金
Peapod Ring
1982, German / Tourmaline, jadeite, 
silver, gilt
OA.2012-0632
《えんどう豆のネックレス》
1982年、ドイツ／トルマリン、翡翠、銀、鍍
金
Peapod Necklace
1982, German / Tourmaline, jadeite, 
silver, gilt
OA.2012-0633
《えんどう豆のイアリング》
1982年、ドイツ／トルマリン、翡翠、銀、鍍
金
Peapod Earring
1982, German / Tourmaline, jadeite, 
silver, gilt
OA.2012-0634, 0635
《トルマリンとプラチナの指輪》
現代、ドイツ／トルマリン、プラチナ
Tourmaline and Platinum Ring
Contemporary, German / Tourmaline, 
platinum
OA.2012-0636
《スカラベをかたどる珊瑚の指輪》
現代、ドイツ／珊瑚
Coral Root of Figure Scarab Ring
Contemporary, German / Coral
OA.2012-0637
《金と真珠の指輪》
1960年代、オ スートリア／真珠、金
Gold and Pearl Ring
1960s, Austrian /Pearl, gold
OA.2012-0638
《金と真珠のブレスレット》
1960年代、オ スートリア／真珠、金
Gold and Pearl Bracelet
1960s, Austrian / Pearl, gold
OA.2012-0639
《ダイヤモンドの原石の指輪》
1960年代 –1970年代、オ スートリア／ダイ
ヤモンド、金
Rough Diamond Ring
1960s–1970s, Austrian / Diamond, gold 
crystal
OA.2012-0640
《エジプト様式の指輪》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Ring
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0641
《エジプト様式のブレスレット》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Bracelet
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0642 ～ 0644
《エジプト様式のブローチ》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Brooch
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0645
《エジプト様式のイアリング》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Earring
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0646 ～ 0649
《エジプト様式のネックレス》
現代、オ スートリア／エナメル、金
Egyptian Style Necklace
Contemporary, Austrian / Enamel, gold
OA.2012-0650
《真珠とダイヤモンドの指輪》
1980年代、ベルギ ／ーダイヤモンド、真珠、金
Two Color Gold Cultured Pearl and 
Diamond Ring
1980s, Belgian / Diamond, pearl, gold
OA.2012-0651
《ロゼット紋の指輪》
1994 年、スイス／水晶、ダイヤモンド、エナ
メル、金
Rosette Crystal Ring
1994, Swiss / Rock crystal, diamond, 
enamel, gold
OA.2012-0652
《一筆書きの8つのル プー》
1945年頃、アメリカ／真鍮
Brass Ring with a Twisted Eight-
loop Bezel
c. 1945, American / Brass
OA.2012-0653
《エロティック・リング》
1950年以降、アメリカ／ダイヤモンド、金
Erotic Ring
After 1950, American / Diamond, gold
OA.2012-0654
《ワニの指輪》
1988年、アメリカ／ダイヤモンド、金
Alligator Ring
1988, American / Diamond, gold
OA.2012-0655
《ピンクの貝殻の指輪》
1965年、アメリカ／貝殻、金
Gold Ring with a Bezel Set with Pink 
Shells by Marguerite Stix
1965, American / Shell, gold
OA.2012-0656
《ジョン・ドナルドによるダイヤモンド
と金の指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold and Diamond Ring by John 
Donald
c. 1960, British / Diamond, gold
OA.2012-0657
《アンドリュー ・グリマによる金製指
輪》
1960年、イギリス／ルビー、エナメル、金
Gold Ring by Andrew Grima
1960, British / Ruby, enamel, gold
OA.2012-0658
《アクアマリンの指輪》
1960年代後期 –1970年代前期、イギリス／
アクアマリン、ホワイト・ゴールド
Aquamarine Ring
Late 1960s–early 1970s, British / 
Aquamarine, white gold
OA.2012-0659
《ジェフリ ・ータークによる金とダイヤ
モンドの指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold and Diamond Ring by Geoffery 
Turk
c. 1960, British / Diamond, gold
OA.2012-0660
《フランセス・マリ ・ーベックによる金
とトルマリンの指輪》
1960年頃、イギリス／トルマリン、金
Gold and Tourmaline Ring by 
Frances Mary Beck
c. 1960, British / Tourmaline, gold
OA.2012-0661
《アラン・マーティン・ガ ドーによる金
とダイヤモンドの指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Gold and Diamond Ring by Alan 
Martin Gard
c. 1960, British / Diamond, gold
OA.2012-0662
《ジリアン・パッカ ドーによるダイヤモ
ンドの指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金
Diamond Ring by Gilian Packard
c. 1960, British / Diamond, gold
OA.2012-0663, 0664
《デビット・トーマスによるダイヤモン
ドの指輪》
1960年頃、イギリス／ダイヤモンド、金、プ
ラチナ
Diamond Ring by David Thomas
c. 1960, British / Diamond, gold, platinum
OA.2012-0665
《ラバ ズー・リング》
1970年頃、イギリス／真珠、銀
Lovers Ring
c. 1970, British / Pearl, silver
OA.2012-0666
《ジェーン・アレンによる金製指輪》
1970年、イギリス／シトリン、ダイヤモンド、
エナメル、金
Gold Ring by Jane Allen
1970, British / Citrine, diamond, enamel, 
gold
OA.2012-0667
ウェンディ・ラムショウ《カーキュレー
ター》
1995年、イギリス／キュービック・ジルコニ
ア、石英ガラス、パ スーペックス、ホワイト・
ゴールド
Wendy Ramshaw, “Calculator”
1995, British / Cubic zirconium, silica 
glass, perspex, white gold
OA.2012-0668
《メジャー》
1995年、イギリス／キュービック・ジルコニ
ア、ホワイト・ゴールド、ニッケル合金、アク
リル樹脂
“Measure” Earring of White Gold 
Mounted on a Perspex Stand
1995, British / Cubic zirconium, white 
gold, nickel alloy, perspex
OA.2012-0669
《シンクロナイザー》
1995年、イギリス／キュービック・ジルコニ
ア、ホワイト・ゴールド、アクリル樹脂
“Synchroniser” Ring of White Gold 
Mounted on a Perspex Stand
1995, British / Cubic zirconium, white 
gold, perspex
OA.2012-0670
《モ メーント》
1995年、イギリス／ホワイト・ゴールド、ア
クリル樹脂
“Moment” Pair of Rings of White 
Gold Mounted on a Perspex Stand
1995, British / White gold, perspex
OA.2012-0671
《インディケーター》
1995年、イギリス／キュービック・ジルコニ
ア、マイクロチップ、タンタル・ニオブ、ホワ
イト・ゴールド、アクリル樹脂
“Indicator” Rings of White Gold 
Mounted on a Perspex Stand
1995, British / Cubic zirconium, 
microchip, tantalum niobium, white gold, 
perspex
OA.2012-0672
《サイバー》
1995年、イギリス／チタン、パ スーペックス
“Cyber”
1995, British / Titanium, perspex
OA.2012-0673
《三沢栄一による金製指輪》
1990年頃、日本／ダイヤモンド、金
Gold Diamond Ring by Eiichi 
Misawa
c. 1990, Japanese / Diamond, gold
OA.2012-0674
《三沢栄一による金製指輪》
1990年頃、日本／象牙、金
Gold Diamond Ring by Eiichi 
Misawa
c. 1990, Japanese / Ivory, gold
OA.2012-0675
《銀製指輪》
1999年、日本／真珠、銀
Silver Ring
1999, Japanese / Pearl, silver
OA.2012-0676
《中場信次による金と象牙の指輪》
1998年、日本／象牙、金
Gold and Iron Ring by Shinji 
Nakaba
1998, Japanese / Ivory, gold
OA.2012-0677
《中場信次による金と象牙の指輪》
1998年、日本／象牙、水晶、ダイヤモンド、金
Gold and Iron Ring by Shinji 
Nakaba
1998, Japanese / Ivory, rock crystal, 
diamond, gold
OA.2012-0678
《金とオパールの指輪》
1999年、日本／オパール、金
Gold Opal Ring
1999, Japanese / Opal, gold
OA.2012-0679
《テクタイトの指輪》
1998年、日本／隕石、テクタイト
Tektite Ring
1998, Japanese / Meteorite, tektite
OA.2012-0680
《金製指輪》
1996 年、日本／エナメル、金、銀
Gold, Silver and Enamel Ring
1996, Japanese / Enamel, gold, silver
OA.2012-0681
《金製指輪》
マウントは1996 年、数珠玉は4–6世紀、
日本／ガラス、金
Gold Ring
Ring: 1996; Bead: 4th–6th centuries, 
Japanese / Glass, gold
OA.2012-0682
《金製指輪》
マウントは1996 年、数珠玉は4–6世紀、
日本／翡翠製のハダマ、金
Gold Ring
Ring: 1996; Bead: 4th–6th centuries, 
Japanese / Jadeite hadama, gold
OA.2012-0683
《開閉式の時計付きリング》
1960年頃／白鉄鉱、メタル、鍍銀
Silvered Metal Watch Ring
c. 1960 / Marcasite, silvered metal
OA.2012-0684
《セイコー製時計付きリング》
1960年頃、日本／ステンレス
Stainless Steel Ring with a Seiko 
Watch
c. 1960, Japanese / Stainless steel
OA.2012-0685
《時計付き指輪》
液晶、メタル
Watch Ring
Liquid crystal, metal
OA.2012-0686
《金製指輪》
1930年頃／エナメル、金
Gold Ring
c. 1930 / Enamel, gold
OA.2012-0687
《アメリカ陸軍空挺部隊のバッジが
付いたポイズン・リング》
1940年頃、アメリカ／銀
Silver Locket Ring with a Cover 
representing the Badge of the 
Airborne Forces of the U.S. Army
c. 1940, American / Silver
OA.2012-0688
《カメラが隠された指輪》
1950年頃、ロシア／レンズ、金、スティー ル
Gold-plated and Steel Ring 
Enclosing a Camera
c. 1950, Russian / Lens, gold, steel
OA.2012-0689
《万華鏡の付いた指輪》
1995年頃、アメリカ／銀
Silver Ring with a Bezel in the Form 
of a Kaleidoscope
c. 1995, American / Silver
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OA.2012-0690
《金製指輪》
1914 年、ドイツ／金
Gold Ring
1914, German / Gold
OA.2012-0691
《金製指輪》
1928年、ドイツ／金
Gold Ring
1928, German / Gold
OA.2012-0692
《金製指輪》
1995年、ドイツまたはアメリカ／青石、金
Gold Ring
1995, German or American / Blue stone, 
gold
OA.2012-0693
《銀製指輪》
1900年頃、ドイツ／銀
Silver Ring
c. 1900, German / Silver
OA.2012-0694
《金製指輪》
1910年頃、アメリカ／エナメル、金
Gold Ring
c. 1910, American / Enamel, gold
OA.2012-0695
《銀製指輪》
1932年頃、ドイツ／銀
Silver Ring
c. 1932, German / Silver
OA.2012-0696 ～ 0699
《ガネーシャの指輪》
マウントは西洋、カメオはインド／ダイヤモ
ンド、サファイア、金
Ganesh Ring
Mount: Western; Cameo: Indian / 
Diamond, sapphire, gold
OA.2012-0700
《象の指輪》
現代／ルビー、ダイヤモンド、金
Elephant Ring
Modern / Ruby, diamond, gold
OA.2012-0701
《ダイヤモンドとルビ とー真珠の指輪》
ダイヤモンド、ルビー、真珠、金
Ruby, Pearl, Diamond and Gold 
Ring
Diamond, ruby, pearl, gold
OA.2012-0702
《ダンサーの指輪》
現代／ラピスラズリ、銀
Siver Ring with Figure of Dancer
Modern / Lapis lazuli, silver
OA.2012-0703
《銀製指輪》
現代／ルビー、銀
Silver Ring
Modern / Silver, ruby
OA.2012-0704
《銀製指輪》
現代／銀
Silver Ring
Modern / Silver
OA.2012-0705
《マイセンの指輪》
1930年代、ドイツ／マイセン陶器、銀
Meissen Plaque Ring
1930s, German / Meissen, silver
OA.2012-0706, 0707
《マイセンのブローチ》
1930年代、ドイツ／マイセン陶器、銀
Meissen Plaque Brooch
1930s, German / Meissen, silver
OA.2012-0708
《銀製指輪》
1930年代、ドイツ／エナメル、銀
Silver Ring
1930s, German / Enamel, silver
OA.2012-0709
《白鉄鉱の指輪》
おそらく1920年頃／白鉄鉱
Marcasite Ring
Probably c. 1920 / Marcasite
OA.2012-0710
《スカラベのプリカジュー ル》
1920年代、ドイツ／エナメル、白鉄鉱、銀
Silver Ring with a Plique-a-jour 
Scarab
1920s, German / Enamel, marcasite, silver
OA.2012-0711
《アール・デコの指輪》
1920年代、ドイツ／珊瑚、オニキス、白鉄
鉱、金、銀
Art Deco Ring
1920s, German / Coral, onyx, marcasite, 
gold, silver
OA.2012-0712
《銀と白鉄鉱の指輪》
1932–34 年、ドイツ／白鉄鉱、銀
Silver and Marcasite Ring
1932–34, German / Marcasite, silver
OA.2012-0713
《銀製指輪》
おそらく1930年頃、ドイツ／緑色岩、銀
Silver Ring
Probably c. 1930, German / Green stone, 
silver
OA.2012-0714
《銀製指輪》
1925年頃、ドイツ／白鉄鉱、アマゾナイト、
カルセドニー、銀
Silver Ring
c. 1925, German / Marcasite, amazonite, 
chalcedony, silver
OA.2012-0715
《銀製指輪》
1925–30年、ドイツ／白鉄鉱、緑アゲ トー、
銀
Silver Ring
1925–30, German / Marcasite, green 
agate, silver
OA.2012-0716
《真珠の指輪》
1960年代／真珠、金
Black and White Simulated Pearl 
Ring
1960s / Pearl, gold
OA.2012-0717
《ガラスの指輪》
1960年代／青ガラス、ゴールドボール
Glass-Bead Ring
1960s / Blue glass, gold ball
OA.2012-0718
《模造ダイヤモンドの指輪》
1950年頃、アメリカ／模造ダイヤモンド、
白色合金
White Metal Ring with an Imitation 
Diamond
c. 1950, American / Imitation diamond, 
white metal
OA.2012-0719
《衣装クリップ》
1935年頃、アメリカ／スワロフスキ ・ークリ
スタル、白色合金
Clip
c. 1935, American / Swarovski crystal, 
white metal
OA.2012-0720
《紙の指輪》
1960年頃、イギリス／紙
Paper Ring
c. 1960, British / Paper
OA.2012-0721 ～ 0731
《アケメネス朝時代の銀製指輪》
紀元前5–4世紀、アケメネス朝／銀
Achaemenid Silver Ring
5th–4th centuries B.C., Achaemenid / 
Silver
OA.2012-0732
《ササン朝時代の金製指輪》
3–5世紀、ササン朝／カーネリアン、金
Sassanian Gold Ring
3rd–5th centuries, Sassanian / Cornelian, 
gold
OA.2012-0733
《ササン朝時代の印章指輪》
3–7世紀、ササン朝／カルセドニー
Sassanian Ring Seal
3rd–7th centuries, Sassanian / Chalcedony
OA.2012-0734, 0735
《印章》
3–7世紀、ササン朝
Seals
3rd–7th centuries, Sassanian
OA.2012-0736 ～ 0755
《銀製印章指輪》
マウントは13世紀；印刻はおそらく19世
紀、アナトリアもしくはイラン北部／銀
Silver Signet Ring
Ring: 13th century; Inscription: possibly 
19th century, Anatolian or northern 
Iranian / Silver
OA.2012-0756
《彫のある金とニエロの指輪》
12–13世紀、セルジュク朝イラン／ニエロ、
金
Gold and Niello Ring
12th–13th centuries, Iranian, Seljuk / 
Niello, gold
OA.2012-0757
《金製印章指輪》
11–12世紀、セルジュク朝イラン／ターコイ
ズ、ピンク・スピネルまたはジルコン、金
Gold Signet Ring
11th–12th centuries, Iranian, Seljuk / 
Turquoise, pink spinel or jacinth, gold
OA.2012-0758
《金製印章指輪》
マウントは11–12世紀、イラン北部；イン
タリオは9世紀頃／カーネリアン、金
Gold Signet Ring
Ring: 11th–12th centuries; Intaglio: c. 
9th century; Mount: northern Iranian / 
Cornelian, gold
OA.2012-0759
《金製印章指輪》
マウントは12–13世紀、イラン；インタリオ
は8–9世紀／水晶、金
Gold Signet Ring
Ring: 12th–13th centuries; Intaglio: 
8th–9th centuries; Mount: Iranian / Rock 
crystal, gold
OA.2012-0760
《銀製印章指輪》
マウントは13世紀、イラン；インタリオは
10世紀／カルセドニー、銀
Silver Signet Ring
Ring: 13th century; Intaglio: 10th century; 
Mount: Iranian / Chelcedony, silver
OA.2012-0761
《銀製印章指輪》
15世紀後期もしくは16世紀、ティムール
朝もしくはサファヴィー 朝／ラピスラズリ、
ニエロ、銀
Silver Signet Ring
Late 15th century or 16th century, 
Timurid or Safavid / Lapis lazuli, niello, 
silver
OA.2012-0762
《銀製印章指輪》
マウントは17世紀後期から18世紀前期、
イラン；インタリオは9–10世紀／カーネリ
アン、銀
Silver Signet Ring
Ring: late 17th–early 18th centuries; 
Intaglio: 9th–10th centuries; Mount: 
Iranian / Cornelian, silver
OA.2012-0763
《金製指輪》
8–10世紀、シリアもしくはイラン／ターコイ
ズ、金
Gold Ring
8th–10th centuries, Syrian or Iranian / 
Turquoise, gold
OA.2012-0764
《金製指輪》
11–12世紀、イラン／ターコイズ、ニエロ、
金
Gold Ring
11th–12th centuries, Iranian / Turquoise, 
niello, gold
OA.2012-0765
《金製指輪》
11–12世紀、エジプトもしくはイラン／カー
ネリアン、金
Gold Ring
11th–12th centuries, Egyptian or Iranian / 
Cornelian, gold
OA.2012-0766
《金製指輪》
13世紀、イラン／ルビー、金
Gold Ring
13th century, Iranian / Ruby, gold
OA.2012-0767
《金製指輪》
13世紀、アナトリア／アゲ トー、金
Gold Ring
13th century, Anatolian / Agate, gold
OA.2012-0768
《金製指輪》
14世紀、イラン／ペリドット、金
Gold Ring
14th century, Iranian / Peridot, gold
OA.2012-0769
《銀製指輪》
14世紀、アナトリアもしくはイラン／ニエロ、
エナメル、銀
Silver Ring
14th century, Anatolian or Iranian / 
Niello, enamel, silver
OA.2012-0770
《金製指輪》
18–19世紀、イラン／ターコイズ、金
Gold Ring
18th–19th centuries, Iranian / Turquoise, 
gold
OA.2012-0771
《銀製指輪》
20世紀前期、ガージャール朝／銀
Silver Ring
Early 20th century, Qajar / Silver
OA.2012-0772
《ブロンズ製指輪》
14–15世紀、おそらくイスラエル／ブロンズ
Bronze Ring
14th–15th centuries, probably Israel / 
Bronze
OA.2012-0773
《金製指輪》
18世紀、南インド／金
Gold Ring
18th century, South Indian / Gold
OA.2012-0774
《金製指輪》
19世紀、南インド／金
Gold Ring
19th century, South Indian / Gold
OA.2012-0775
《金製指輪》
19世紀後期、南インド／金
Gold Ring
Late 19th century, South Indian / Gold
OA.2012-0776
《金製指輪》
19世紀、ジャイプル／エメラルド、エナメル、金
Gold Ring
19th century, Jaipur / Emerald, enamel, 
gold
OA.2012-0777
《金製指輪》
20世紀、ジャイプル／エナメル、ダイヤモン
ド、金
Gold Ring
20th century, Jaipur / Enamel, diamond, 
gold
OA.2012-0778 〜 0781
《金製指輪》
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19世紀、南インド／アメシスト、ガーネット、
緑色岩、金
Gold Ring
19th century, South Indian / Amethyst, 
garnet, green stone, gold
OA.2012-0782
《真鍮の指輪》
19世紀、マディヤ・プラデーシュ州または
オリッサ／真鍮
Brass Ring
19th century, Madhya Pradesh or Orissa / 
Brass
OA.2012-0783
《金製指輪》
19世紀、タイ／金
Gold Ring
19th century, Thai / Gold
OA.2012-0784
《金製指輪》
18世紀後期 –19世紀、タイ／ダイヤモンド、
エナメル、金
Gold Ring
Late 18th–19th centuries, Thai / Diamond, 
enamel, gold
OA.2012-0785
《金製指輪》
19世紀、バリ／サファイア、金
Gold Ring
19th century, Bali / Sapphire, gold
OA.2012-0786
《ブロンズ製印章指輪》
紀元前3–1世紀、バクトリア／ブロンズ
Bronze Intaglio Ring
3rd–1st centuries B.C., Bactrian / Bronze
OA.2012-0787
《銀製指輪》
現代、アフガニスタン／銀
Silver Ring
Modern, Afghan / Silver
OA.2012-0788
《銀製指輪》
現代、チベット／銀
Silver Ring
Modern, Tibetan / Silver
OA.2012-0789
《ブロンズ製指輪》
現代、チベット／ブロンズ
Bronze Ring
Modern, Tibetan / Bronze
OA.2012-0790
《珊瑚と銀の指輪》
19世紀、モンゴル／珊瑚、銀
Coral-Set Siver Ring
19th century, Mongolian / Coral, silver
OA.2012-0791
《珊瑚と銀の指輪》
19世紀、モンゴル／珊瑚、銀
Coral-Set Siver Ring
19th century, Mongolian / Coral, silver
OA.2012-0792
《銀製パズル・リング》
19世紀、モンゴル／銀
Sliver Puzzle Ring
19th century, Mongolian / Silver
OA.2012-0793
《銀製指輪》
19世紀、モンゴル／銀
Silver Ring
19th century, Mongolian / Silver
OA.2012-0794
《銀製指輪》
19世紀、モンゴル／エナメル、銀
Silver Ring
19th century, Mongolian / Enamel, silver
OA.2012-0795
《かんざし》
19世紀、モンゴル／珊瑚、エナメル
Hair Ornament
19th century, Mongolian / Coral, enamel
OA.2012-0796 ～ 0805
《ガラスの指輪》
12–13世紀、ウズベキスタン／ガラス
Green Glass Ring
12th–13th centuries, Uzbek / Glass
OA.2012-0806
《銀鍍金の指輪》
20世紀、トルキスタン／カーネリアン、銀、
鍍金
Silver Gilt Finger Ring
20th century, Turkestan / Cornelian, silver 
gilt
OA.2012-0807 ～ 0809
《翡翠の指輪》
現代、中国／翡翠
Jadeite Ring
Modern, Chinese / Jadeite
OA.2012-0810
《翡翠の勾玉の指輪》
勾玉は3–5世紀；マウントは現代、日本／
翡翠、金
Jadeite Magatama Ring
Bead: 3rd–5th centuries A.D.; Ring: 
modern, Japanese / Jadeite, gold
OA.2012-0811
《銀製指輪》
1925年頃、ニュー メキシコ／ターコイズ、銀
Silver Ring
c. 1925, New Mexican / Turquoise, silver
OA.2012-0812 ～ 0816
《金製指輪》
紀元前500年頃、ペル ／ー金
Gold Ring
c. 500 B.C., Peruvian / Gold
OA.2012-0817 ～ 0820
《装身具の断片》
紀元前500年頃、ペル ／ー金
Gold Ornament
c. 500 B.C., Peruvian / Gold
OA.2012-0821
《金製指輪》
19世紀、象牙海岸／金
Gold Ring
19th century, Ivory Coast / Gold
OA.2012-0822
《金製指輪》
19世紀、ニジェール／銀
Gold Ring
19th century, Niger / Silver
OA.2012-0823
《コヤスガイの指輪》
現代、象牙海岸／動物の皮膚、コヤスガイ
Shell Ring
Modern, Ivory Coast / Animal skin, 
coerie shell
OA.2012-0824
《ブロンズ製指輪》
19世紀、ブルキナファソ／ブロンズ
Bronze Ring
19th century, Burkina Faso / Bronze
OA.2012-0825
《ブロンズ製指輪》
20世紀、西アフリカ／ブロンズ
Bronze Ring
20th century, West Africa / Bronze
OA.2012-0826 ～ 0828
《ブロンズ製サムリング》
インド／ブロンズ
Bronze Archer’s Thumb Ring
Indian / Bronze
OA.2012-0829
《銀製サムリング》
15世紀、イラン、おそらくヘラ トー／銀
Silver Thumb Ring
15th century, Iranian, possibly from Herat / 
Silver
OA.2012-0830
《翡翠のサムリング》
17世紀、インド／翡翠
Jadeite Thumb Ring
17th century, Indian / Jade
OA.2012-0831
《翡翠のサムリング》
18世紀、インド／翡翠
Jadeite Thumb Ring
18th century, Indian / Jade
OA.2012-0832
《翡翠のサムリング》
17世紀、インド／銅、エナメル
Jadeite Thumb Ring
17th century, Indian / Copper, enamel
OA.2012-0833
《サムリング》
17–18世紀、インド／宝玉、エナメル、鍍金、
メタル、銀鍍金
Thumb Ring
17th–18th centuries, Indian / Gem, 
enamel, gilt, silvered metal
OA.2012-0834
《ネフライトのサムリング》
おそらく康熙帝時代（1662–1722年）、中
国／ネフライト
Nephrite Thumb Ring
Possibly K’ang-hsi, 1662–1722, Chinese / 
Nephrite
OA.2012-0835
《ネフライトのサムリング》
乾隆帝時代（1735–96年）、中国／ネフライト
Nephrite Thumb Ring
Ch’ ien-lung, 1735–96, Chinese / Nephrite
OA.2012-0836, 0837
ネフライトのサムリング
康熙帝時代（1662–1722年）、中国
ネフライト
Nephrite Thumb Ring
K’ang-hsi, 1662–1722, Chinese / Nephrite
OA.2012-0838
《ネフライトのサムリング》
中国／ネフライト
Nephrite Thumb Ring
Chinese / Nephrite
OA.2012-0839～0843, 0845～0848
《ネフライトのサムリング》
中国／ネフライト（？）
Nephrite Thumb Ring
Chinese / Nephrite(?)
OA.2012-0844
《サムリング・ホルダー》
1821–50年、中国／ラピスラズリ、メタル、
珊瑚
Thumb Ring Holder
1821–50, Chinese / Lapis lazuli, metal, 
coral
OA.2012-0849
《サムリング・ホルダー》
1821–50年、中国／木
Thumb Ring Holder
1821–50, Chinese / Wood
OA.2012-0850
《古代エジプト風のステアタイト製ス
カラベ》
現代、おそらくエジプト／ステアタイト、金
Egyptian-style Green-glazed 
Steatite Scarab Ring
Modern, probably Egyptian / Steatite, gold
OA.2012-0851
《金製指輪》
おそらく現代、エリトリア／金
Gold Ring
Probably modern, Eritrean / Gold
OA.2012-0852
《金製指輪》
おそらく現代／金
Gold Ring
Probably modern / Gold
OA.2012-0853
《ブロンズ製指輪》
おそらく現代／ブロンズ
Bronze Ring
Probably modern / Bronze
OA.2012-0854
《金製指輪》
紀元前500–300年、実際は後世、伝スキ
タイ／金
Gold Ring
500–300 B.C., but probably later, 
Allegedly Scythian / Gold
OA.2012-0855
《金製指輪》
現代（オリジナルは4世紀）／金
Gold Ring
Modern copy of a 4th-century ring / Gold
OA.2012-0856
《金製指輪》
19世紀後期、イタリア／ガーネット、金
Gold Ring
Late 19th century, Italian / Garnet, gold
OA.2012-0857
《スカラベと粒金細工》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring with a Scarab on 
Granulated Ground
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0858
《金製指輪》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0859
《粒金細工のヒョウ》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring with a Granulated 
Panther
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0860
《人物の浮彫と粒金細工》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring with a Figure in Relief on 
a Granulated Ground
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0861
《男性裸体像の浮彫》
19世紀後期、イタリア／金
Gold Ring with a Low-relief Half 
Figure of a Kouros-type Youth
Late 19th century, Italian / Gold
OA.2012-0862
《羊のインタリオの指輪》
2世紀、古代ローマ／ニコロ、金
Gold Ring with Intaglio of Ram
2nd century A.D., Roman / Nicolo, gold
OA.2012-0863
［参考作品］
《水晶と金の原石》
Native Gold Crystal
REF.2012-0001, 0002
《銅》
Native Copper Nugget
REF.2012-0003
《銀》
Native Silver Nugget
REF.2012-0004
《貝の化石》
Fossil of Spiral Shell
REF.2012-0005
《虫入り琥珀》
Amber with Insect
REF.2012-0006, 0007
